




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1965 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Januar måned Nr. 1 
Anmeldelserne angår følgende sel-
3 skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-
b delserne findes). 
Aktieselskaber 
. ABC Pakhusforretning, 56. 
i. Acceptor Investeringsaktieselskabet. Se 
Investeringsaktieselskabet Acceptor. 
. A.C. M., Entreprenørfirmaet, 31. 
. Afghanistan Tæppe Compagniet, Afghani-
| stan Carpet Company, 54. 
:Afridana, 44. 
Agerbo, Ejendomsaktieselskabet, 49. 




Aktieselskabet af 23. November 1964, 
Uhrhøj, 14. 
A/S af 18/10 1964, 39. 
9 Aktieselskabet af 7. juli 1964, 14. 
jj Aktieselskabet af 17. April 1964, 11. 
i  Aktieselskabet af 27. september 1963, 50. 
i Aktieselskabet af 16/2 1963, 59. 
ij Aktieselskabet af 21. september 1962, 1. 
I A/S af 11' juni 1962, 37. 
ffl A/S af 29. April 1953, Ostebørsen, Aarhus, 
49. 
jj Aktieselskabet af 16/10 1940, 52. 
| | Aktieselskabet af 30. september 1907, 33. 
ij AIcxandrahus, Ejendomsaktieselskabet, 
55. 
W Alfenide, Dansk Forsølvnings Anstalt, 
Dansk Forniklings Anstalt, 32. 
I Algades Varehus, Vordingborg, 15. 
| | ALLINVEST, 39. 
I Almindelig Reklamebureau, 61. 
f Ambassador Spedition, 55. 
jj Amcel Co. (Scandinavia), 43. 
Amstel Factors (Diskonto-Selskabet af 
1935), 2. 
Andersen, Valdemar, Torvehandel, 22. 




A. P. & H. Investeringsselskab, 45. 
Aralia, Handelsselskab, 31. 
Arbejdernes Landsbank, 39, 59. 
Arbejdernes Ligkistemagasiner, 36. 
Asea Truck, 24. 
Asmussen, V. & J. Weber, Handel & 
Haandværk, 43. 
Asmussen, V., & J. Weber, Holbæk, 31. 
Astento, 45. 
ATLAS, 31. 
Autocentralen (Aktieselskabet af 30. sep­
tember 1907), 32. 
Auto-Centrum i Esbjerg, 17. 
Auto Compagniet, Aarhus, 45. 
Axelsen & Thomsen, 47. 
BBC Courses, 32. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Aalborg, 
53. 
Bagsværd Boligfinans, 10. 
Bagsværd Parkering, 39. 
Bakkelyparken, Ejendomsaktieselskabet, 
51. 
Balling Reklame-Rureau, 54. 
Bang, A. C., 56. 
Banken for Grenaa og Omegn, 40. 
Banken for Hobro og Omegn, 61. 
Banken for Slagelse og Omegn, 42. 
Barrit, Knud, 61. 
Basta låsefabrik, 33. 
Beauvais, 36. 
Bergensia, Companv, 41. 
BERGSTRØMS, AXEL, FISKEEXPORT, 
35. 
Better Brands Ltd., 36. 
Better Wines Importers (Better Brands 
Ltd.), 2. 
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3 Bech-Bruun, Kirkevej 2, Rungsted Kyst er 
ni indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mogens 
>1 , Kierulff er tiltrådt som direktør. Selskabet 
at |  tegnes herefter - derunder ved afhændelse 
jo |  og pantsætning af fast ejendom - af Otto 
)2 i Schiøtz Kierulff, Jørgen Saxild og Mogens 
X " Kierulff hver for sig eller af Erik Reinhard, 
Per Svend Klitgaard og Helge Eli Bech-
9 Bruun to i forening eller hver for sig i 
ai I forening med enten Hans Holger Sidney 
Mygind eller Thomas Martin Jæger. Pro-
ri kura - to i forening - er meddelt: Svend 
A " Aage Arvid Peter Andersen, Erik Arne 
>1 • Kirchhoff, Ove Christian Larsen. Peter Arne 
il Pedersen, Svend Østrup og Hans Uffe 
)2 < Schmidt. 
Under 14. juli; 
Register-nummer 931: .„Møens Disconto-
)<S bank" Aktieselskab" af Stege. Under 11. 
m marts 1965 er selskabets vedtægter ændret 
jo og under 2. juni 1965 stadfæstet af til-
synet med banker og sparekasser. Bekendt-
)§ gøreise til aktionærerne sker i „Møns Fol-
d keblad" og „Møns Dagblad". Medlem af 
id bestyrelsen Ejnar Carøe er afgået ved dø-
jb den. Konsul, købmand Johan Frederik Car-
JQ øe. Stege, er indtrådt i bestyrelsen. Ib Ej-
al lersen, Ellen Kathrine Trøster er tiltrådt 
az som prokurister. 
Register-nummer 984: „Nordfalsters 
3. Bank, Aktieselskab" af Stubbekøbing. Ak-
iiJ tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
d Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
)? 500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4011: „„Banken forFre-
»b deriksværk og Omegn", Aktieselskab" af 
T Frederiksværk. Under 31. marts 1965 er sel-
iz skabets vedtægter ændret og under 21. juni 
1965 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
.1 1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud-
)g gør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
I/: Medlem af bestyrelsen Thorvald Christian 
^ Michael Thomsen er afgået ved døden. 
• Marius Eloff Jensen er udtrådt af, og mu-
3i rermester Kaj Bruhn Christiansen, Liseleje, 
ot . tømrermester Svend Aage Rasmussen, LI. 
A Karlsmindevej, Hundested, er indtrådt i be­
te I styrelsen. 
Register-nummer 10.965: „Standard Elec-
,M tric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.)" 
IB * af København. Jens Bache-Wiig er udtrådt 
IB af bestyrelsen. Den Hening Friede Olesen 
m meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 23.302: „Faarup Bri-
rA ketfabrik, Aktieselskab i Likvidation" af Få-
LTI rup St., Asfærg-Fårup kommune. Likvida­
tionen er sluttet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.661: „AlS 15. dec. 
1963 i likvidation" af Frederiksberg. Efter 
proklama i statstidende for 28. august, 28. 
september og 28. oktober 1964 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.436: „Honeywell 
Al S" af Rødovre komune. Under 12. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommu­
ne. Ole Jacob Wiersholm er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. William Ronal Owen, Skods­
borg Parken 38, Skodsborg, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Register-nummer 27.440: „AIS A. Guld­
bergs Elservice" af Ålborg. Under 20. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Aalborg Rørteknik A/S". 
Selskabets formål er at drive installations-
og entreprenørvirksomhed, udøve fabrika­
tion af og handel med herhen hørende 
materialer samt drive anden i naturlig for­
bindelse hermed stående virksomhed. Svend 
Guldberg, Anna Margrethe Guldberg. Leo 
Werner Bjerring Guldberg er udtrådt af, 
og lærerinde fru Anni Skov, stud. tech. 
Ejvind Skov, begge af Herluf Trollesgade 
31, direktør Leo Jensen, Golfparken 127, 
alle af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Svend Guldberg er fratrådt, og 
nævnte Leo Jensen er tiltrådt som direk­
tør. Selskabet er overført til reg. nr. 
36.627. 
Register-nummer 27.917: „Gundelach & 
Iversen AIS i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 30. april, 
30. maj og 30. juni 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.499: „Finansierings-
aktieselskabet Hollarco" af København. 
Under 20. januar 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „Hollar­
co Autotilbehør A/S". Selskabets hjemsted 
er Frederiksberg kommune. Selskabets for­
mål er at drive handel. Erna Marie Chri­
stensen, Axel Martin Wildt er udtrådt af, 
og fru Lydia Anna Henriette Hansen, Kon-
gensvej 32, Ernst Elving, Langelandsvej 
13, begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Olaf Per Quistgaard er tiltrådt 
som prokurist. Selskabet er overført til reg.-
nr. 36.621. 
Register-nummer 29.620: „Haperma AIS" 
af Bringstrup kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 14.000 kr. Den teg­
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nede aktiekapital, 60.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. Under 20. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 29.627: ,,Aktieselskabet 
Erik Nielsen, Fotografisk Handelshus" af 
Kobenhavn. Under 28. december 1964 og 
15. juni 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „Film-o-matic A/S, Fotogra­
fisk Handelshus (Aktieselskabet Erik Niel­
sen, Fotografisk Handelshus)" (register­
nummer 36.620). Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand alene eller af den 
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen 
Gregers Kirk er valgt til bestyrelsens for­
mand. Erik Nielsen er fratrådt, og Henrik 
Steinmetz Andersen. Kirkebroen 61, Hvid­
ovre. er tiltrådt som direktor. Den Erik 
Nielsen og den Ruth Salome Rasmussen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 29.698: „Handelskom­
pagniet Hafnia Al S" af København. Jean 
Aage Preisler er udtrådt af, og direktør 
Jørgen Berg. Baldrianvej 19, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.968: ,,Tasso, Nykø­
bing F. AIS" af Nykøbing F. Under 19. 
januar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Tasso-Formsand A/S". 
Selskabets hjemsted er Odense kommune. 
Selskabets formål er på industrielt grund­
lag at udvinde og forædle sand samt han­
del. Bent Larsen, Tage Erling Dupont 
Thomsen, Poul Jensen Søndergaard er ud­
trådt af, og direktør Steffen Holmblad, 
Langelinie 157, indkøbschef Kjeld Bent Bir­
kerød, Eckersbergsvej 58, begge af Odense, 
underdirektør Bent Vilhelmsen, Pr. Haralds 
Allé 39, Fruens Bøge, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet er overført til reg. nr. 
36.622. 
Register-nummer 30.025: ,,AIS UNIL, 
United Nordic Importers Limited" af Her­
lev kommune. Erik Momme Secher er ud­
trådt af, og direktør Svend Johannes Na-
thanael Jacobsen, Marsalavej 8, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.646: ,.DANSK AN­
DELS CEMENTFABRIK, Andelsselskab 
med begrænset ansvar" af Lindholm, Sund-
by-Hvorup kommune. På A-andelskapitalen 
er yderligere indbetalt 19.300 kr. efter nær­
mere i vedtægternes § 3 givne regler. Sam­
tidig er A-andelskapitalen udvidet med 
57.450 kr., hvoraf er indbetalt 46.950 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter is 
7.051.100 kr., hvoraf 1.007.150 kr. er A-an- -r 
delskapital, 3.150.000 kr. B-andelskapital l£ 
og 2.893.950 kr. C-andelskapital. Af an- -r 
delskapitalen er indbetalt 7.040.600 kr.; ;. 
det resterende beløb på A-andelskapitalen n; 
indbetales inden 14. juli 1966 efter nærme- -3 
re i vedtægternes § 3 givne regler. Under is 
25. maj 1965 er selskabets vedtægter æn- -xi 
dret. 
Register-nummer 30.798: ,,Rækker Møl- -V 
les Korn- og Foderstofforretning AIS" af 'li 
Hanning kommune. Bestyrelsens næstfor- -i 
mand Anders Clausager Sørensen Tylvad b. 
samt Kristian Kirkegaard Sørensen Tylvad. ,b 
Mariane Clausager Sørensen Søndergaard. ,b 
Anton Kristian Svendsen, Peder Tang Sø- -fi 
rensen er udtrådt af, og afdelingsbestyrer is 
Niels Jørgen Josef Hvorslev, Klintevej 3, 
direktør Richardt Nørgaard, Østervinge 11, .1 
direktør Hans Mathis Pedersen, Ewalds d 
Alle 83, alle af Esbjerg samt direktør i i 
selskabet Jens Sigurd Madsen, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Chri- -i" 
stian Kirkegaard Sørensen er valgt til be- -3 
styrelsens næstformand. 
Register-nummer 31.111: „Kemisk-Tek- -} 
nisk Fabrik Ætna AIS" af Esbønderup- -q 
Nødebo kommune. Bestyrelsens formand, .b 
direktør og prokurist i selskabet Johan nj 
Einar Jensen er afgået ved døden. Gård- -fc 
ejer Hans Alfred Jørgensen, Jyllandsvej 10, .0 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med- -b 
lem af bestyrelsen Gerda Marie Jensen er is 
valgt til bestyrelsens formand og er tiltrådt jfc 
som direktør. Medlem af bestyrelsen Jytte aj 
Mandrup Jensen fører fremtidigt navnet ja 
Jytte Mandrup Jørgensen. 
Register-nummer 31.143: ,,AIS Søborg- -v 
gård, Birkerød" af Birkerød. Under 14. juni in 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -is 
bets formål er at erhverve, bebygge, udleje 
og administrere faste ejendomme. 
Register-nummer 31.218: ,,Aktieselskabet ^ 
Petrolia i Likvidation" af København. Finn ni 
William Lænkholm er fratrådt, og lands- -e 
retssagfører Erik Spangenberg, Farvergade al 
2, København, er tiltrådt som likvidator. 
Register-nummer 35.086: „U-GE Beton m 
A IS" af Åbenrå kommune. På aktiekapi- -i( 
talen er yderligere indbetalt 108.000 kr. Un- -n 
der 6. maj 1965 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 0( 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter is 
240.000 kr.. hvoraf er indbetalt 195.000 kr.; ;.i 
det resterende beløb indbetales senest 5. maj [B 
1966. . 
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vain A /S" af Horsens. Holger Backs er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som forret­
ningsfører (direktør). Marie Koefoed, Tor­
vet 20, Horsens, er tiltrådt som forretnings­
fører (direktør). 
Under 15. juli; 
Register-nummer 35: ,,Aktieselskabet De 
Danske Spritfabrikker" af København. Den 
Arne Johannes Harrekilde meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Knud Beier i forening med en af de tidli­
gere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 657: „Aarhus Oliefabrik 
A/S" af Århus. Under 21. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 12.000.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 36.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 100, 200, 500, 1.000, 2.000 og 4.000 
kr. samt - indtil ombytning har fundet sted 
af de nedskrevne aktier - på 12 kr. 50 øre, 
25 og 50 kr. 
Register-nummer 949: „Aktieselskabet 
Struer Bank" af Struer. Medlem af besty­
relsen Oscar Christian Ritzau Eigaard er 
afgået ved døden. Arkitekt Holger Møller 
Nielsen, Torvegade 40, Struer, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 2579: „Krystalisværket 
(Aktieselskab)" af Frederiksberg. Hans Ber­
tel Fogh, Einar Dessau er udtrådt af, og 
direktør Anthon Wilhelm Nielsen, GI. 
Carlsberg Vej 16, København, direktør Vig­
go Jablensky Rasmussen, Lundegårdsvej 23, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3367: „Aktieselskabet 
Fredericia Privatbank" af Fredericia. Den 
Ivar Mads Jensen Ravn meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 5175: „Aktieselskabet 
Michael Frank i Likvidation" af Frederiks­
berg. På generalforsamling den 18. juni 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Arne Trolle, Frederiksgade 14, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. Eneprokura er med­
delt: Jens Christian Aage Hjalmar Frank. 
Register-nummer 5894: „Aktieselskabet 
Bevtoft Forsamlingshus" af Bevtoft. Besty­
relsens formand Niels Huusmann Schmidt 
samt Niels Holm, Karl Madsen Gubi er 
udtrådt af, og gårdejer Jørgen Christian 
Schmidt (formand), gårdejer Anders Jensen 
Fink, gårdejer Otto Brink, alle af Bevtoft, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8998: „Aktieselskabet 
Albert Petersens Kontantforretning" af 
Sakskøbing. Under 25. februar 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Poul Egon Styls-
vig Petersen er udtrådt af, og fru Anne 
Birgitte Hay Petersen, Sdr. Tåstrup pr. Sdr. 
Ørslev, revisor Henning Carsten Schmidt, 
Sakskøbing, er indtrådt i bestyrelsen. Georg 
Heinrich Schmidt er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Niels Vang Stiilsvig Petersen er 
tiltrådt som direktør. Den Georg Heinrich 
Schmidt og Niels Vang Stiilsvig Petersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 10.121: „Bogvirksomhe­
den Concordia A /S" af København. Under 
8. april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune. 
Register-nummer 12.180: „Horsens ny 
Ejendomsaktieselskab" af Horsens. Walde­
mar Carl Roar Lyth er udtrådt af, og di­
rektør Aksel Charles Christensen, Skuder-
løse pr. Haslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 13.326: „A/S L. Dæhnfeldt" 
af Odense. Under 20. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1.000, 2.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. 
Register-nr. 16.733: „A/S Boligselskabet 
„Østermarken"" af Ålborg. Under 30. de­
cember 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Johannes Michelsen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 17.477: „Folkebanken 
for Frederikshavn og Omegn A/S" af Fre­
derikshavn. Under 17. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret og under 2. juni 1965 
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
800.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.400.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.304: „Næstved Sko-
lemærke A/S" af Næstved. Niels Kristian 
Alkær, Svend Hansen er udtrådt af, og 
overlærer Valborg Marie Andersen, Øster­
gade 12, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.655: „Aktieselskabet 
„Moltkesvejshave IH"" af København. Kri­
sten Noe Harboe er udtrådt af, og fhv. eks­
peditionssekretær, cand. polit, Ellen Sophie 
Piper, Moltkesvej 43, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 21.662: „Aktieselskabet 
Moltkesvejshave X" af København. Viggo 
Johannes Koefoed, Poul Gunnar Thorvald 
Andersen. Henning Laurits Pedersen er ud­
trådt af, og flyverløjtnant Flemming Holm­
green Rasmussen, Moltkesvej 24, fru Gre­
the Jørgensen, Moltkesvej 28, begge af Kø­
benhavn, samt selskabets direktør Ole Peter 
Ditlev Ditlevsen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Ole Peter Ditlev Ditlevsen meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 24.715; ,,Handels A/S 
„Panoptikon"" af København. Karl Alfred 
Pedersen, Jens Frederik Povlsen er udtrådt 
af, og direktør Povl Jensen, Birkebakken 
70, Birkerød, forbundsformand Viggo Kri­
stian Albert Valdemar Wivel, Kærstykkevej 
99. Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Carl Peter Lafrenz og Thorstein Ibsen med­
delte prokura er tibagekaldt. Den Victor 
Morville, Jørgen Frederik Christian Preben 
Skeel-Giørling. Victor Johannes Ernst Dan-
vøgg og Svend Ulrik Nibelius meddelte 
prokura er ændret derhen, at de fremtidigt 
tegner hver for sig i forening enten med 
et medlem af bestyrelsen eller med tidligere 
anmeldte Gunnar Schmidt Laursen. 
Register-nummer 25.089: „Niels Jensen, 
Faarvang ajs" af Fårvang, Tvilum sogn. 
Anine Marie Dyring er udtrådt af, og fru 
Anna Erika Julie Pedersen, Dalgas Boule­
vard 28, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 26.620: „AjS Danatrip, 
Autoudlejni?ig" af København. Medlem af 
bestyrelsen Tage Kliiwer Hansen er afgået 
ved døden. Selskabets direktør Jørgen Jen­
sen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.830: „H. S. Hansen s 
Eftf., Skibsproviantering A/S" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Poul Hertzum 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 27.394: „Hotel Amager 
A/S" af København. Medlem af bestyrelsen 
Anna Knudsen Laursen er afgået ved dø­
den. 
Register-nummer 28.942: „A/S Aabenraa 
Kontorhus, København i Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 1. 
juni 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Keld Derni 
Nygaard. Trommesalen 7, København. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 29.118: „Lynol A/S" af 
Bjerringbro. Niels Peter Andersen er ud­
trådt af, og fru Estrid Petra Mosberg Lyn- -i 
nerup, Skovvej, Bjerringbro, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Den Niels Peter Andersen med- -I 
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 30.237: „boligaktiesel­
skabet „Vestbo"" af Esbjerg. Medlem af ii 
bestyrelsen Christian Peder Jensen er af­
gået ved døden. Boligkonsulent Gerda B 
Thomsen, Kirkegade 116, Esbjerg, er ind- -t 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.459: „GARDISET-
TE A/S" af Farum kommune. Prokura er i; 
meddelt: Jørgen Lundby Kristensen i for- -i 
ening enten med et medlem af bestyrelsen n 
eller med en af de tidligere anmeldte kol- -I 
lektive prokurister. 
Register-nummer 30.468: „aktieselskabet 1 
af 17. maj 1960" af Glostrup. Under 1. de- -j 
cember 1964 og 3. juni 1965 er selskabets ZJ 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „A/S 8 
Hilco automobilreservedele". Selskabets for- -i 
mål er handel, industri og finansiering. Sel- -I 
skabet har hjemsted i Københavns kommu- -i 
ne. Selskabet tegnes af to medlemmer af h 
bestyrelsen i forening eller af direktøren, tr 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -r 
dom af den samlede bestyrelse. Georg Aage s; 
Christian Bjørsum, Tønnes Edmund Sol- -I 
hart, Harald Verner Sørensen, Jørgen Pe- -s 
tersen er udtrådt af, og direktør Ove Hil- -1 
debrand. Askervænget 43, Virum, tegner i; 
Knud Howalt Nyborg, fru Ingeborg Marie 3i 
Nyborg, begge af Edithsvej 22, Glostrup, ,q 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ove Hil- -I 
debrand er tiltrådt som direktør. Selska- -f 
bet er overført til register-nummer 36.632. .£ 
Register-nummer 31.011: „Lynol Fyn jr 
A /S" af Ørbæk, Ørbæk kommune. Richardt ifc 
Rasmus Steen Nielsen, er udtrådt af. og §' 
fru Estrid Petra Mosberg Lynnerup, Skov- -v 
vej, Bjerringbro, er indtrådt i bestyrelsen, .n 
Register-nummer 32.066: „A/S. MER-
KEDA" af Gentofte kommune. Kasserer is 
Inger Jarlstrøm, Nørrebrogade 223, Kø- -(s 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.520: „GULLERS ? 
INTERNATIONAL A/S" af Gentofte aj 
kommune. Under 9. juni 1965 er selskabets zj 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.672: „aktieselskabet ta 
„Seelinga"" af Esbjerg kommune. Inga 
Kirkegaard von Seelen er udtrådt ai. og §< 
seminarieelev Else von Seelen. Frederiks- -? 
holmsvej 1, Viby J., er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 34.761: „Ambra Film- -rv 
kopi A /S" af Everdrup kommune. Under 13 
6. april 1965 er selskabets vedtægter æn- -n 
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b dret. Bestemmelserne om indskrænkning i 
B aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved-
sJ lægternes § 3. Inger Margrethe Nielsen er 
u udtrådt af, og direktør Kurt Hugo Niels-
)2 son, Annedalsvågen 6, Mariehåll, Sverige, 
[3 er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.787: „Al S Brødr. 
Å  Muller, Vollerup" af Ulkebøl kommune. 
4 Prokura er meddelt: Hans Christian Eggert 
0 og Elise Hess i forening. 
Register-nummer 35.531: „Peter Munk 
K Anker AIS" af Herstedernes kommune. 
H Eneprokura - også ved afhændelse og pant-
« sætning af fast ejendom - er meddelt: Pe­
rt f  ter Munk Anker. 
Register-nummer 36.471: ,,AIS Kaj Lys-
d berg af 1964" af Københavns kommune. 
3 Rudolf Mathias Hansen er udtrådt af, og 
il frøken Lis Kjeldsen, Rørtangvej 35, Snek-
1 kersten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 16. juli: 
Register-nummer 2821: „Aktieselskabet 
A Holbæk Amtstidende" af Holbæk. Den un-
b der 15. februar og 12. marts 1963 besluttede 
o overdragelse i medfør af aktieselskabslovens 
§ § 70 af selskabets aktiver og passiver til 
„ „A/S Sjællands Tidende (Sorø Amtstidende, 
H Holbæk Amtstidende)" (reg.-nr. 34.353), jfr. 
n registrering af 28. oktober 1963, har fundet 
]z sted. hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 3499: „Dampskibssel-
skabet „Nordania" Aktieselskab" af Køben-
ri havn. Thorvald Christian Christensen. Oli-
[V vius Richard Kæstel er udtrådt af, og kon-
; torchef Eigil Julius Reitzel Jensen, Jægers-
id borg Allé 17, kontorchef Detlef Andreas 
3 Davidsen, Fredensvej 50, begge af Char-
al lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5489: „Ejendomsaktie-
sz selskabet af 1921 i Likvidation" af Køben-
ri havn. På generalforsamlingen den 9. juni 
'I 1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
3 Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
il likvidator er valgt: højesteretssagfører An-
fa dreas Felix Lewald Vang, Nørregade 6, Kø-
id benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
le . afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
IB af likvidator. 
Register-nummer 6998: „Camillus Ny-
va I rop's Etablissement, Nyrop og Maag, Ak-
\\ | tieselskab" af København. Prokurist i sel-
Iz skabet Erik Hugo Hartvig Lund er afgået 
»v i ved døden. 
Register-nummer 8539: „Aktieselskabet 
Kr. Præstegaards Tømmerhandel" af Grind-
J2 sted kommune. Medlem af bestyrelsen Meta 
A Kathrine Licht er afgået ved døden. Re­
præsentant Knud Egon Madsen, Spurvevej 
3. Grindsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.010: „Dansk-Ameri­
kansk Raastof AIS (Danish-American Pro-
duce Co. Ltd.)" af Kobenhavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Svend Joseph Abra­
hamsen er afgået ved døden. Wilhelm van 
Aller er udtrådt af, og afdelingsleder Al­
fred Lieck, Jac. Erlandsens Gade 11, 
landsretssagfører Øjstein Graae, Gråbrødre-
torv 16, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 13.285: ,,A. Nielsen & 
Co. AIS" af Nykøbing F. Under 24. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og fa­
brikation. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 15.046: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
31.972.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.227: „Ejendomsaktie­
selskabet Landlystgaard" af København. 
Svend Joseph Abrahamsen er udtrådt af, og 
selskabets direktør Ebbe Øjstein Graae. 
Gråbrødretorv 16, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.703: „Aktieselskabet 
Dansk Bygnings-Industri" af København. 
Under 3. maj 1965 er det besluttet efter ud­
løbet af proklama, jfr. aktieselskabslovens 
§ 37, at nedsætte aktiekapitalen med 70.000 
kr. 
Register-nummer 18.392: „Herning Pa­
pirforretning AIS" af Herning. Under 23. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 22.131: „A/S Christians­
havns Oplagspladser (Investeringsselskab)" 
af København. Under 18. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. De hidtidige ak­
tier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.800.000 kr. B-aktier ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 3.600.000 kr., heraf 
1.800.000 kr. er A-aktier og 1.800.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Efter 3 
måneders noteringstid giver hver A-aktie på 
2.000 kr. 10 stemmer, hver A-aktie på 8.000 
40 stemmer og hver B-aktie på 2.000 kr. 1 
stemme. 
Register-nummer 22.160: „BERKEL AIS" 
af Herstedernes kommune. Under 25. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 22.247: „Nordre Mørtel­
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værk A IS" af Århus. Knud Kristian Peter­
sen er udtrådt af, og direktør Anne-Lise 
Petersen, Nørre Torv 25, Horsens, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.377: ,,0. Reenbergs 
Clichéanstalt A jS" af København. Knud 
Helmer Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 25.245: ,,Aktieselskabet 
Luftfragt Speditøren" af Gentofte kommu­
ne. Under 15. juni 1965 er selskabet opløst 
i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 59 efter behandling af skifteretten i Lyng-
by. 
Register-nummer 27.018: ,,Christian Chri­
stensen, tømrermester og entreprenør A/S" 
af København. Under 18. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 3.650.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 29.567: „Ejendomsaktie­
selskabet „Birkevænget"" af Viborg. Holger 
Kristian Fritz Jensen Halskov er udtrådt af, 
og sundhedsplejerske Lise Vibeke Swane, 
Birkevænget, Viborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 30.011: „Korsør-Virke 
A IS" af Korsør. Under 19. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.062: „AIS Sportas" 
af Tårnby kommune. Knud Einar Reith 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.067: „Mark Four 
Glove Corporation AIS" af Københavns 
kommune. Laboratoriechef Børre Svendsen, 
Øresundsvej 28, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Den under 10. juni 1965 frem­
sendte anmodning til Københavns byrets 
skifteafdeling om opløsning af selskabet er 
herefter tilbagetaget. 
Register-nummer 34.353: „AIS Sjællands 
Tidende (Sorø Amtstidende, Holbæk Amts­
tidende)" af Slagelse. Under 11. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 175.000 kr. ved over­
tagelse af samtlige aktiver og passiver i 
„Aktieselskabet Holbæk Amtstidende" (reg.-
nr. 2821). Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 554.200 kr.. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Lars Harald 
Tensen er udtrådt af, og gårdejer Asger 
Larsen, Bjergsø pr. Vallekilde, er indtrådt 
i bestyrelsen. Johannes Axel Rasmussen, 
Bredegade 12, Slagelse, er tiltrådt som direk­
tør, og der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 35.097: „AIS Danropa, 
Kristeligt Dansk Rejsebureau" af Køben­
havns kommune. Under 8. december 1964 
og 12. april 1965 er selskabets vedtægter T 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed b 
under navn „Rejsebureauet Sønderjyden n 
A/S (A/S Danropa, Kristeligt Dansk Rejse­
bureau)" (register-nummer 36.635). Medlem n 
af bestyrelsen selskabets direktør Inger Ruth d 
Rosager fører fremtidigt navnet Inger Ruth ri 
Lænkholm. 
Register-nummer 35.449: „Ejendomsaktie­
selskabet Hvidovrevej 59-61" af Glostrup q 
kommune. På aktiekapitalen er yderligere s 
indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktiekapital, ,1 
10.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Un- -i 
der 18. juni 1965 er selskabets vedtægter r 
ændret. 
Register-nummer 35.970: „Aktieselskabet V 
af 17. April 1964" af Gladsaxe kommune. .£ 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 11 
5.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 10.000 0 
kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 36.054: „Radiometer v 
A IS" af Kobenhavns kommune. Den Helge 3 
Kongsted meddelte prokura er tilbagekaldt. J 
Prokura er meddelt: Peter Kristoffer Peter­
sen i forening enten med et medlem af be­
styrelsen eller med en direktør. 
Under 19. juli: 
Register-nummer 105: „Aktieselskabet v 
Det Dansk-Franske Dampskibsselskab" af ij 
København. Under 11. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud- -1 
videt med 5.000.000 kr. ved udstedelse af 5J 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør n 
herefter 20.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels el 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 971: „Aktieselskabet ^ 
Grængegaardens Teglværk" af Grænge, Ma- -i 
ribo amt. Eneprokura er meddelt: Bent U 
Gervild Christensen. 
Register-nummer 7700: „F. L. Smidth & 
Co. AIS" af København. Under 17. juni ir 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- -j 
kapitalen er udvidet med 8.750.000 kr. serie o 
A-aktier og 12.250.000 kr. serie B-aktier ved b 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka- -t 
pital udgør herefter 63.000.000 kr. hvorat h 
26.250.000 kr. er serie A-aktier og 36.750.000 0( 
kr. serie B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt Jt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden må- -i 
de. Hvert serie A-aktiebeløb på 50 kr. gi- -i 
ver 10 stemmer. Hvert serie B-aktiebeløb på åi 
50 kr. giver 1 stemme. Edvard Zeuten Dal- -I 
gaard er fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 8636: „AIS. Fredensga- -c 
des Koloniallager i Likvidation" af Kø- -< 
benhavn. Emil Anker Petersen er fratrådt 
som likvidator. 
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Register-nummer 13.070: „A/S. Lyngby 
Kjoleløjsfabrik" af Lyngby, Lyngby-Tår­
bæk kommune. Ida Kristiane Marie Hansen 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. 
Register-nummer 15.763: ,,Aktieselskabet 
Møbel- og Madrasfabrikken Axella" af Kø­
benhavn. Carl Rolf Ferdinand Jensen, Nina 
Jensen Benard er udtrådt af, og repræsen­
tant Sigfred Larsen, Nyvangsvej 8, Kalund­
borg, møbelhandler Poul Riis Andreasen, 
Riddergade 6, Næstved, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.286: ,,A/S Lyngby 
Tekstilfabrik" af Kgs. Lyngby. Ida Kristiane 
Marie Hansen er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. 
Register-nummer 21.377: „Ejendomsak­
tieselskabet Guldsmedgade 3-9" af Århus. 
Under 15. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Aktieselska­
bet Per Sinding. Århus". Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 36.640. 
Register-nummer 21.623: ,,Dan Hansen & 
Co. Papir-Kompagniet Al S" af Odense. Un­
der 19. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af direktøren alene 
eller af prokuristen alene eller - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den samlede bestyrelse. Ole Dan 
Hansen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 22.303: „Bunge Han­
delsaktieselskab" af København. Helge 
Theophilius Christian Hansen Maare er 
fratrådt som direktør, og den ham meddel­
te prokura er tilbagekaldt. Hans Christian 
Haugaard, Agertoften 15, pr. Hørsholm, er 
tiltrådt som direktør, hvorefter den ham 
meddelte prokura i forening med et med­
lem af bestyrelsen er bortfaldet som over­
flødig 
Register-nummer 22.540: ,,Peter Jensen 
Aktieselskab i Likvidation" af København. 
På generalforsamlingen den 25. juni 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvi­
datorer er valgt: landsretssagfører Kaj 
Starck-Sørensen, landsretssagfører Ole Kjeld 
Hansen, begge af Rådhuspladsen 16, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 23.300: ,,Skalborgparken 
AjS" af Hasseris. Under 15. januar 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „FINANY A/S". Selskabets hjemsted er 
Ålborg kommune. Selskabets formål er at 
drive handel, industri og dermed beslægtet 
virksomhed, direkte eller ved anbringelse af 
kapital i selskaber med lignede formål. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 36.643. 
Register-nummer 23.814: ,,Tapetmagasinet 
Danta A jS" af København. Ulla Ravn, 
Charles Scheele er udtrådt af, og fru Lil­
lian Helen Scheele, Herman Triers Plads, 
direktør Niels Bjarne Sjøstrøm Munk, Wille­
moesgade 9, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.826: „A/S V. H. Ri-
som Byggeselskab i Likvidation" af Gen­
tofte kommune. På generalforsamlingen den 
23. juni 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: højesteretssag­
fører Niels Christian la Cour Andersen, Ny 
Vestergade 13, København. Likvidationen 
er sluttet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.535: ,,Papyro-Tex 
Handelsaktieselskab" af Herlev. Eneprokura 
er meddelt Helge Koch Madsen. 
Register-nummer 25.794: „Odense Rute­
bilstation Kongensgades Bil parkering, Ak­
tieselskab" af Odense. Under 17. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Aktieselskabet af 20. Decbr. 1922". 
Selskabets formål er at købe, sælge, leje, 
udleje, forpagte eller bortforpagte faste 
ejendomme samt investering. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Den Niels Henrik Peder 
Mortensen meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 36.639. 
Register-nummer 26.683: „Frederikssund 
Ejendomsselskab A/S i Likvidation" af Fre­
derikssund. Efter proklama i statstidende for 
15. september, 15, oktober og 15, november 
1958 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 26,737: „Ejendomsaktie­
selskabet „Rungstedhave Øst"" af Hørs­
holm, Jens Kaj Hvidegaard Sørensen er ud­
trådt af, og frøken Ingeborg Rasmussen, 
Rungsted Have 23 F, Rungsted Kyst, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.738: „Ejendomsaktie­
selskabet „Rungstedhave Vest"" af Hørs­
holm. Ole Christian Bagger er udtrådt af. 
og snedker Carl Emil Poulsen, Rungsted 
Have 5 F, Rungsted Kyst, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.732: „Laur. Hansen, 
Musik AjS" af København. Under 23. juni 
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1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hvidovre kommune. 
Register-nummer 29.030; „Vinimport Sko-
tøjsmagasin Al S" af Virum, Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 6. maj og 2. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.373: „Svenska Tele-
gratnbyrån A IS" af Frederiksberg. Under 
12. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „STB Reklamebu­
reau A/S". Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet „Svenska Telegrambyrån 
A/S (STB Reklamebureau A/S)" (reg.-nr. 
36.642). Aktiekapitalen er udvidet med 
90.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. Max 
Andrew Kjær Hansen er udtrådt af, og pro­
fessor, ekon. dr. Arne Heimbiirger Rasmus­
sen. Sjælør Boulevard 43, direktør Johan-
Otto Schmidt, Holbergsgade 30, begge af 
København, direktør Kurt Gustaf Fredrik 
Reuter, Ymervågen 54, Djursholm I, Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jo­
han-Otto Schmidt er tiltrådt som direktør. 
Selskabet tegnes herefter - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af Viggo Bruun, Arne Heimburger Ras­
mussen eller Johan-Otto Schmidt to i for­
ening eller hver af disse i forening med en­
ten Erik Goran Adolf Mauritz Tamm eller 
Kurt Gustaf Fredrik Reuter. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 36.641. 
Register-nr. 31.129: „Middelfart Bygge­
selskab AIS" af Middelfart. Under 31. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.157: ..Mette Munk, 
Aktieselskab" af Odense. Frank Petersen. 
Peter Aksel Christoffer JJansen er fratrådt 
som direktører, og den dem meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 31.753: „CodanJuis Au­
tomobiler AIS" af København. Under 18. 
marts og 2. juni 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 31.920: ,,Ejendomsaktie­
selskabet af 17110 1961" af Århus kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Karen Bodil 
Frandsen fører fremtidigt navnet Karen Bo­
dil Lorenzen. 
Register-nummer 32.302: ,,Ingeniørfirmaet 
Th. Gjerstrup AIS" af Københavns kom­
mune. Under 31. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Indu­
stri-Projektering 1965 A/S". Andreas^ Felix 
Lewald Vang, Rigmor Krogh er udtrådt af, 
og direktør i selskabet Helge Emil Band-
holtz Jørgensen samt fru Eli Johanne Lar­
sen, Poul Ankers Gade 2, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 36.637. 
Register-nummer 32.529: „Lyngby Væveri r 
AIS" af Lyngby-Tårbæk kommune. Ida Kri- -i 
stiane Marie Hansen er udtrådt af besty-
reisen og fratrådt som direktør. 
Register-nummer 33.539: ,,AIS LAURA, ,1 
Landbrugets Afsætningsudvalgs Reklame- og % 
Annoncebureau" af København. Under 1. .1 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.217: „Financierings-
instituttet for Detailpapirhandlerforeningen n 
i Danmark A IS" af Søllerød kommune. .: 
Knud Simon Falkjær-Pedersen er udtrådt il 
af, og papirhandler Poul Kastrup Christen- -i 
sen, Lyøvej 10, Næstved, er indtrådt i be- -; 
styrelsen. 
Register-nummer 35.360: „Jap-Rod Im- -i 
port AIS" af Blistrup kommune. Under 21. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. ] 
Selskabets navn er ,,H. V. Andersen & Co. .( 
A/S". Selskabet er overført til reg.-nr. 1 
Register-nummer 35.378: „BRAMDRUP-
DAM BYGGESELSKAB AIS" af Harte-
Bramdrup kommune. På aktiekapitalen er i 
yderligere indbetalt 81.000 kr. Den tegnede J 
aktiekapital, 90.000 kr., er herefter fuldt JL 
indbetalt. 
Register-nummer 35.973: „KOLGROS |  l 
AIS" af Næstved kommune. Just Christian n 
Rude er fratrådt som direktør, og den ham n 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Steen n 
Johannes Krøyer, Valdemarsgade 76, Vor­
dingborg, er tiltrådt som direktør. 
Under 20. juli: 
Register-nummer 1955: „DANSK KUG­
LELEJE AKTIESELSKAB SKF" af Kø- -( 
benhavn. Medlem af bestyrelsen Hans Axel I; 
Inge Stenberg er afgået ved døden. Direktør 
Bengt Erik Eivind Astedt. Gustav Adolf 51 
Strasse 9^2. Schweinfurt, Tyskland er ind- -I 
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af Jacob Ludvig la Cour, Hans gi 
Henrik Stevenius-Nielsen og Vagn Aage s; 
Jeppesen to i forening eller hver for sig i i 
forening enten med Claes Folke Lindskog § 
eller med Bengt Erik Eivind Astedt. Proku- -i 
ra er meddelt: Erik Christian Gerved og § 
Christian Johannes Vilhelm Bandholtz hver i; 
for sig i forening med tidligere anmeldte a; 
Jørgen Verner Larsen. 
Register-nummer 8204: „Aktieselskabet 
Søren Høgh, Staal- Maskin- & Ingeniørfor- -i 
retning" af Rødovre kommune. Den Ru- -i 
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dolph Christen Grave Christensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 9824: N. Kjærs­
gaards Tømmerhandel Al S" af Viborg. Jens 
Kjærsgaard Sefland, August Levin Nielsen 
er udtrådt af, og værkmester Ingebrig l 
Kjærsgaard Sefland, Frank Rygaards Vej 
8, Nørresundby, stud. med. Steen Levin 
Nielsen, Assendløse pr. Viby Sj., er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.880: ,,British Motors 
A iS" af Gentofte kommune. Prokura er 
meddelt: Kjeld Bjarnholt i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 12.354: ,,A/S Matr. Nr. 
124 af Vanløse i Likvidation" af Charlot­
tenlund. På generalforsamling den 14. juni 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: højesteretssagfører Kjeld Tage Rør­
dam, Bredgade 41, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 12.616: ,,A/S Skovlfa-
briken ,,Viborg" (A/S Hans Mogensen)". På 
generalforsamling den 29. maj 1965 er det 
vedtaget at likvidere ,,A/S Hans Mogensen" 
(register-nummer 16.143), hvorefter nærvæ­
rende bifirma er „A/S Skovlfabriken „Vi-
hore" (AIS Hans Mogensen) i likvidation. 
Register-nummer 13.158: ,,AIS. Bach Kri­
stiansen & Kirk i Likvidation" af Køben­
havn. Knud Asgar Asbjørn Smitt er fratrådt, 
og landsretssagfører Erik Severinsen, Øster 
Pennehavevej 16, Rungsted Kyst, er tiltrådt 
som likvidator. 
Register-nummer 16.143: „A IS Hans Mo­
gensen i likvidation" af Århus kommune. 
På generalforsamling den 29. maj 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren (prokuristen) er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: direktør Hans 
Rasmus Peter Mogensen, Malmøgade 26, 
Århus. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 18.606: „Aktieselskabet 
„Herning-Hallen"" af Herning. Under 12. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Blikkenslagermester Gunnar Dinesen Kri­
stensen. Fynsgade 2, Herning, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 19.596: „Sankt Annæ 
Trykkeri A/S" af København. Jens Ketill 
Kaastrup-Olsen, Erik Husfeldt, er udtrådt 
af, og kontorchef Johannes Ebbesen Søren­
sen. Peter Petersens Allé 5, Dragør, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.524: ,,Aktieselskabet 
Thisted Fryseværk" af Thisted. Medlem af 
bestyrelsen Charles Eigil Larsen er afgået 
ved døden. Fhv. mejeribestyrer Johan Chri­
stian Larsen, Thisted, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 23.135: ,,E. T. Grew 
A /S" af København. Eggert Benzon er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 23.347: „Tømrerfirmaet 
Th. P. Stillinge og Co. AIS i Likvidation" 
af København. Efter proklama i statstidende 
for 24. december 1964 samt 25. januar og 
25. februar 1965 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.175: „Langebækgaard 
AIS" af Kalvehave. Under 28. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 550.000 kr., fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 27.429: „L. K. Jensen 
& Co. AIS" af København. Anker Victor 
Jacobsen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Knud Norsker, Virumvej 137A, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.139: „Inro Reklame 
AIS" af København. Prokura er meddelt: 
Hans-Gram Arnfeldt Reedtz i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.449: „Dansk Veedol 
AIS" af Københavns kommune. Arthur 
John Wohlmut er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 29.761: „Aktieselskabet 
af 15. december 1959" af København. Un­
der 9. juni 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 29.961: „VADEGA AIS 
-(Vadega Ltd.)" af Svendborg. Tage Hack-
sen Kampmann er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 30.454: „AIS VALOREM" 
af Kastrup. Laurids Eigil Thomsen er ud­
trådt af, og sekretær Lene Bay Nielsen, 
Løjtegårdsvej 10, Kastrup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 30.919: „Mendo Han­
delsaktieselskab" af Gentofte. Knud Otto 
Hansen er udtrådt af, og tegner Ole Han­
sen, Huginsvej 10, Bagsværd, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.373: .„Simon O., 
Istedgade København AIS" af København. 
Under 23. juli 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 31.897: .Ejendomsaktie­
selskabet Tjørnehusene" af Frederiksberg 
kommune. Kjeld Henry Rasmussen er ud-
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trådt af, og fuldmægtig, cand. jur. Preben ! 
Møller-Larsen, Krogshøjvej 17-19, Bag­
sværd. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.443: ,,Ejendomsaktie­
selskabet Krinkelhusene" af Frederiksberg 
kommune. Kjeld Henry Rasmussen er ud­
trådt af, og fuldmægtig, cand. jur. Preben 
Møller-Larsen, Krogshøjvej 17-19, Bag­
sværd. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.912: „AKTIESEL­
SKABET MIDT-FLY" af Ringsted kom­
mune. Erik Thestrup er udtrådt af, og 
stadsingeniør Erik Gøtzsche-Larsen. Ege-
vangs Allé 11, Frederiksberg pr. Sorø, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.067: ,,AIS Darenas" 
af København. Poul Andreassen, Johanne­
vej 13 B, Charlottenlund, er tiltrådt som di­
rektør. Prokura er meddelt Poul Andreas­
sen og Benth Lassen i forening eller af 
sidstnævnte i forening med et medlem at 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.080: „Palle Christen­
sen, rådgivende ingeniørvirksomhed, aktie­
selskab" af Viborg kommune. Civilingeniør 
Palle Linér Christensen, Kirsebærvej 2, Vi­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.988: „Arkitekternes 
Centralkontor AIS" af Københavns kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 102.190 kr. Den tegnede aktiekapital, 
300.000 kr.. er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 35.929: „Aktieselskabet 
af 21. september 1962" af Kobenhavns kom­
mune. Gudrun Carlsson, Bengt Gustav 
Carlsson er udtrådt af, og prokurist Hartvig 
Pedersen, Skrænten 5. Vordingborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Gudrun Carls­
son er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Hans Christian Knudsen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 35.958: „Aktieselskabet 
Handelskompagniet Empress Chinchilla af 
Glostrup kommune. Under 1. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel med chinchillaskind. 
Register-nummer 36.089: „Nordisk Karos­
serifabrik Al S" af Svendborg kommune. 
Prokura er meddelt Arne Pedersen i for­
ening enten med et medlem af bestyrelsen 
eller med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister. 
Register-nummer 36.209: „AIS Hygge-
mad" af Københavns kommune. Under 11. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktier- , 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter- , 
nes § 3. 
| Under 21. juli: 
Register-nummer 2114: „Aktieselskabet V: 
Sadolin & Holmblad" af København. Un- -r 
der 20. marts 1965 er selskabets vedtægter i: 
ændret. 
Register-nummer 2915: „Aktieselskabet V; 
Aarhus Savværk" af Århus. Eneprokura er 
meddelt: Carl Johan Clausen. Prokura - to o 
i forening - er meddelt: Ingvard Lauen- -r 
borg, Kaj Ruben Bjørn Larsen og John n 
Skou. 
Register-nummer 3305: ,,Møller & Jo- -c 
chumsen Al S" af Horsens. Under 18. juni ir 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -f 
bets hjemsted er Hatting-Torsted kommune. .3 
Poul Jacobsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 4006: „Aktieselskabet V: 
Gyldendal" af Lihme sogn. Carl Jensen er i; 
udtrådt af, og gårdejer Knud Kristian Pe-
dersen. Vendal, Lihme st., er indtrådt i be- -e 
styrelsen. 
Register-nummer 4438: Esbjerg Højsko- -c 
lehjem" Aktieselskab" af Esbjerg. Magnus zi 
Ibsen er udtrådt af, og fhv. gårdejer Mads ?t 
Karl Biltoft. Koldingvej 9, Esbjerg, er ind- -t 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6554: „„General Motors n 
International" AIS" af København. Besty-
reisens formand Henry Alwin Quade er ud- -t 
trådt af, og direktør John Mason Lawrence, .a 
1775 Broadway New York. N. Y. 10.019. .'J 
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen og valgt til li: 
dennes formand. Selskabet tegnes herefter is 
— derunder ved afhændelse og pantsætning §i 
af fast ejendom - af regnskabsdirektøren i i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller i; 
af William Gould Slocum og John Mason n( 
Lawrence hver for sig i forening med enten n: 
Aage Robert Uth. Hans Peter Svend Aage 3; 
Nielsen, Ejnar Emil Andersen eller Søren n: 
Valdemar Pedersen. 
Register-nummer 12.867: „Aktieselskabet \ > 
Kolding Kom" af Kolding. Bestyrelsens zr 
formand Mads Christian Andersen Bjerre in 
er afgået ved døden. Fru Ruth Ernst, Bor-
rehusvej 5, Kolding, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Gerda Ernst er is 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 13.290: „AIS. Frede- -a 
riksberg Bade- og Svømmeanstalt at Fre- -3 
deriksberg. Harry Egon Olsen er udtrådt Jb 
af, og højesteretssagfører Poul Hjermind, .5 
Christian Winthers Vej 19, København, er 73 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.772: „Aktieselskabet 13 
, Aalborg Fragtmandscentral" af Ålborg. Ar- -i, 
| ne Carlo Christiansen er udtrådt af, og §c 
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ni fragtmand Knud Thorup Thomsen, Ager-
)J2 sted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.510: ,,Aktieselskabet 
Electric, elektromekanisk Etablissement" af 
iT Frederiksberg kommune. Under 20. maj 
51 1965 er selskabets vedtægter ændret. Pro-
ai fessor, dr. jur. Isi Foighel, Jægersborg Allé 
El 136, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.042; „Holger Nielsen, 
5\ Revisions-Aktieselskab" af Århus. Eigil 
18 Stig Nielsen er udtrådt af, og tømrer Tor-
1)1 kild Stig Nielsen, Rønnevej 9, Risskov, er 
ni indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.923: ,,Nordisk Diesel 
K A/S" af København. Konsul, adm. direktør 
iH Henner Friser Frederiksen, Strandvej 293, 
>18 Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.353: ,,Handa Export 
Ltd. A/S" af København. Medlem af be-
rJ2 styrelsen, direktør i selskabet Aage Lanren-
jit tius Hansen er afgået ved døden. Fru Ruth 
>1 Kristine Hansen, Traverbanevej 2, Char-
ol lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.299: „A/S. Nordisk 
id Diesels Financieringsselskab" af Køben-
sri havn. Konsul, adm. direktør Henner Friser 
iT Frederiksen, Strandvej 293, Skodsborg, er 
ni indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.029: „AjS S. W. 
^ Bruuns Fabriker" af Holstebro kommune. 
33 Bestyrelsens formand Ernst Færch er af-
åg gået ved døden. Godsejer Axel Olufsen, 
iQ Quistrup pr. Struer, er indtrådt i bestyrel-
[38 sen. Medlem af bestyrelsen Stener Færch 
is er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 28.564: „Christiani & 
M. Nielsen AjS" af København. Den Arne 
/H Evan Arnils meddelte prokura er tilbage-
B>I kaldt. Prokura er meddelt: Jørgen Carsten-
[32 sen i forening med et medlem af bestyrel-
132 sen eller en direktør eller med en af de tid-
§il ligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 29.267: ,,R. Færch, Han-
dels- og Industriaktieselskab" af Holstebro. 
Bestyrelsens formand og direktør i selska-
sd bet Ernst Færch er afgået ved døden. Med-
isl lem af bestyrelsen Axel Olufsen er valgt 
lir til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 30.649: „United Foam 
K A/S" af København. Under 20. maj 1965 
is er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
jiri hjemsted er Køge kommune. 
Register-nummer 31.964: „Dansk Hulkort-
kontor Af S" af Københavns kommune. Be-
^r2 styrelsens formand Jørgen Kønig-Petersen 
iB2 samt Birthe Farring, Madeleine Janine 
.A Kehler er udtrådt af, og højesteretssagfø-
i3i rer Mogens Krog-Meyer (formand), lands­
retssagfører Agnete Kønig, advokat Herluf 
Cohn, alle af Gothersgade 109, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen 
Kønig-Petersen er fratrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Poul Reinseth. 
Register-nummer 33.535: ,,United Foam 
Factory AjS" af Herlev kommune. Under 
20. maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Køge kommune. 
Register-nummer 34.803: „Aktieselskabet 
R. Færchs Fabrikker" af Holstebro kom­
mune. Bestyrelsens formand og direktør i 
selskabet Ernst Færch er afgået ved døden. 
Godsejer Axel Olufsen, Quistrup pr. Struer, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Jørgen Færch er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 35.259: „KURT LISSA 
A /S" af Københavns kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 150.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. 
Under 22. juli: 
Register-nummer 315: „Aktieselskabet 
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyg­
geri" af København. Niels Munck er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Henner Friser Frederiksen. 
Register-nummer 1457: „H. Jessen, Aktie­
selskab" af Tåstrup, Høje Tåstrup kommu­
ne. Under 20. maj 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestyrelsens formand Hans 
Christian Andersen er udtrådt af, og pro­
prietær Ejvind Juul Madsen, „Fagerholt" 
pr. Skibby, er indtrådt i bestyrelsen. Vin­
cent Christian baron Lerche er fratrådt, 
som bestyrelsens næstformand og tiltrådt 
som formand. Medlem af bestyrelsen Kaj 
Børge Dyring er valgt til bestyrelsens næst­
formand. 
Register-nummer 8590: „Hans Olsen 
Birksted AjS" af Næstved. Under 1. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Hans 
Axel Brockmeyer Birksted, Vibeke Tove 
Birksted. Johan Adolph Rosenmeier er ud­
trådt af, og direktør Kaj Gundersen Ras­
mussen, direktør Carl Emil Gundersen 
Rasmussen, begge af Korsør, direktør Wil­
liam Georg Jensen, Næstved, maskinhandler 
Finn Andersen, Lupinvej 47, Tarup, Odense, 
fotograf Jakob Jakobsen Jordal, Tjørnevej 
26, Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Hans Axel Brockmeyer Birksted 
er fratrådt, og nævnte William Georg Jen­
sen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 8680: „N. Hirslund, 
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Aklieselskab" af København. Niels Hirslund 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Fondsbørsvekselerer Carl August 
Schliitter, Engtoftevej 4. København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.042: ,,Chr. Bcrrings 
Kulimport AIS" af Varde. Finn Oppen 
Strand ei fratrådt, og Asger Platou Lange, 
Storegade 3, Varde, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 15.459: „A/S Frederiks­
havn Fiskehermetik- & Konservesfabrik" 
af Frederikshavn. Jens Arne Sinding er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Christian Axelsen, 
Skagen, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 18.273: ,.P. N. Vester­
gaard A IS" af Kobenhavn. Medlem af be­
styrelsen Gerda Vestergaard er afgået ved 
doden. Fru Inge Vestergaard. Løvvænget 
9, Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.040: ,,Aktieselskabet 
C. K. G. Holdingcompagni af 1946" af Bal-
lerup-Måløv kommune. Prokura er meddelt: 
Knud Erik Sander og Carl Gustav Sander 
i forening eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelesn. 
Register-nummer 20.972: ,,,.Kollerup Ler­
værk", Aklieselskab" af Ødum-Hadbjerg 
kommune. Ernst Skaarup Gejel er fratrådt 
som direktør. 
Register-nummer 21.288: „Dansk Tipstje­
neste A IS" af København. Medlem af be­
styrelsen Ebbe Schwartz er afgået ved dø­
den. Tage Christian Wedel-Heinen er ud­
trådt af, og mejeriejer Peder Vilhelm Skou­
sen, Sønder Boulevard 129, København, 
kontorchef Gudrun Refslund Thomsen. Dy­
rehavevej 4, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.469: „AIS Birkum 
Mølle" af Birkum pr. Højby, Fyn. Peter 
Hald Laugesen er fratrådt, og juniorsælger 
Thorkil Steen Jensen, Søboløkker pr. Jord­
løse, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 22.935: „Madsen & 
Wivel AIS" af København. Under 2. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Carl 
Eilert Wivel er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 22.983: „Høeg Hagen 
& Co. AIS" af Frederiksberg. Under 28. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune. 
Register-nummer 24.189: „Ejendomsaktie­
selskabet Tranevænget, Randers" af Ran­
ders. Anita Carola Henriette Arnholm, 
Werner Barlag Arnholm, er udtrådt af, og §c 
murermester Børge Arnholm, Vester Boule- -3 
vard 33, ingeniør Thage Arnholm. Karet- -J: 
magervej 16, begge af Randers, er indtrådt )b 
i bestyrelsen. Harald Paabøl Jensen er fra- -s 
trådt, og nævnte Børge Arnholm er tiltrådt tb 
som direktør. 
Register-nummer 24.665: „Esbjerg Skofa- -D 
brik A IS" af Esbjerg. Asger Sørensen er is 
udtrådt af, og værkfører Matthias Langen- -n 
dorff-Christensen, Nørrebrogade 18, Esbjerg §i 
er indtrådt i bestyrelsen. Asger Sørensen er 13 
tillige fratrådt som direktør. Selskabet teg- -§ 
nes herefter af to medlemmer af bestyrelsen ns 
i forening eller af en direktør, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom af 5b 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 24.867: „Aarhus Kul & h 
Koks Import, S. Warrer, AIS" af Århus, .zi 
Heino Rikard Jørgensen er fratrådt, og §c 
Finn Oppen Strand, Lundvej 40, Varde, er 13 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 25.014: „Aarhus Tøm- -ir 
merhandel, Niels Barnow & Co. AIS" af IB 
Århus. Den Christian Schmidt meddelte sJ 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med- -b 
delt: Ove Nielsen i forening med tidligere si 
anmeldte Gerhardt Bauerdorf Pedersen, .n 
Vedrørende selskabets filial ,,Holme Tom- -n 
merhandel (Holme-Tranbjerg Trælast), Hjul- -li 
bjerggaarden, Højbjerg, filial af Aarhus 2u 
Tømmerhandel, Niels Barnow & Co. A/S". 
Kurt Trend Bakmann er fratrådt og Ove av 
Nielsen er tiltrådt som filialbestyrer. Filia- -B 
len tegnes af filialbestyreren i forening med ba 
Gerhardt Bauerdorf Pedersen. 
Register-nummer 25.874: „Autorist AIS" "? 
af København. Eneprokura er meddelt: :Jl 
Jørgen Juul Stengel Hansen. 
Register-nummer 26.376: „Unika-Væv VT 
A IS" af København. Bestyrelsens formand fan 
Christian Emil Clement er afgået ved do- -o 
den. Landsretssagfører Anker Victor Jacob- -d 
sen, St. Kongensgade 49, Kobenhavn, er is 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel- -la 
sen Sven Simonsen er valgt til bestyrelsens ^n 
formand. |  
Register-nummer 26.482: „Ejendoms-ak- -'X\ 
tieselskabet „Goto"" af København. Steen na 
Herman Roosen Voltelen er udtrådt af. og 30 
direktør, civilingeniør Jørgen Christoffer- -is 
sen, Ryvej 15, Virum, er indtrådt i besty- -y] 
reisen. 
Register-nummer 26.809: „Etikettevæveriet 
Alfred Berg AIS" af Gladsaxe. Søren Per 13« 
Berg. Johan Peter Engell er udtrådt af, og §0 
fru Lis Halling. Fengesvej 1, Frederikssund, .far 
fru Kirsten Elsebeth Jørgensen, Parcelvej [av 
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3? I 56, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
f Søren Per Berg er fratrådt, og medlem af 
)d I bestyrelsen Karen Grethe Ørnebjerg Berg 
13 i er tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
m meddelt: Karen Grethe Ørnebjerg Berg. 
Register-nummer 27.602; „Brinch & Spehr 
K t. A IS" af Ballerup-Måløv kommune. Pro-
;jl kurist i selskabet Jens Juul Jensen er afgået 
jv I ved døden. 
Register-nummer 27.812: „A/S Greba 
^ Etiketter" af Gladsaxe. Søren Per Berg. 
al Johan Peter Engell er udtrådt af, og fru 
J Lis Halling, Fengesvej 1, Frederikssund, 
ri |  fru Kirsten Elsebeth Jørgensen, Parcelvej 
|  56, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
>2 Søren Per Berg er fratrådt, og medlem af 
jd bestyrelsen Karen Grethe Ørnebjerg Berg 
13 j er tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
m meddelt: Karen Grethe Ørnebjerg Berg. 
Register-nummer 28.208: „Aktieselskabet 
\Z | Struerhallen i Likvidation" af Struer. På 
3g generalforsamlingen den 14. juni 1965 er 
ab det vedtaget at likvidere selskabet. Besty-
31 reisen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
BI landsretssagfører Jørgen Asger Klange, 
Q Østergade 29, Struer. Selskabet tegnes -
ib derunder ved afhændelse og pantsætning 
IB af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 30.938: „Nordsjællands 
)T Tæppelager At S" af Helsingør. Niels Wer-
jn ner Hansen er fratrådt som bestyrelsens 
ol formand. Medlem af bestyrelsen Verner 
ID j Christensen er valgt til bestyrelsens for-
m mand og tiltrådt som direktør, hvorefter 
sb den ham meddelte prokura er bortfaldet 
oz som overflødig. 
Register-nummer 31.552: „Chr. Simoni 
K1/4/5" af Ålborg. Niels Birger Riitzebeck 
13 er udtrådt af, og direktør Frederik Rasmus 
ol Johannes Jensen, Hovmarksvej 90, Char-
ol lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.090: „16. januar 1962 
K|^/5" af Københavns kommune. Lydia 
M Margrethe Aagaard er udtrådt af, og pro-
kurist Kristian Monrad Aagaard, Skjolds-
Bg gade 9, København, er indtrådt i bestyrel-
132 \ sen. 
Register-nummer 32.287: „A/S Vinde, 
Vinde Nøglegarn, Vesterbro" af Køben-
Bfl havns kommune. Medlem af bestyrelsen 
i3 Ernst Vilhelm Nicolaj Lloyd Larsen er af-
Bg gået ved døden. Forretningsdrivende Magda 
IH Elisa Sofie Toft Jensen, GI. Strandvej 64. 
iH Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.498: „P. N. VE-
\Z STERGAARD-HOLD1NG AjS" af Kø-
sd benhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
)D< Gerda Vestergaard er afgået ved døden. 
Fru Inge Vestergaard, Løvvænget 9, Rung­
sted. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 33.632: „1MPOVI A/S" af 
Odense kommune. Under 15. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.721: „RILA TRA-
DING CO. Textil Af S" af Gladsaxe kom­
mune. Søren Per Berg, Johan Peter En­
gell er udtrådt af, og fru Lis Halling, Fen­
gesvej 1, Frederikssund, fru Kirsten Else­
beth Jørgensen, Parcelvej 56, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Karen Grethe Ørnebjerg Berg. 
Register-nummer 35.186: „Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 5 b af Sundbyøster m. 
//." af København. Christian Gyldenstjeme 
Sønderbye, Harry Bernfeld er udtrådt af, 
og advokat Leif Jørgen Qvortrup, Birkevej 
16, Virum, fru Karla Josefine Margrethe 
Qvortrup, Fredensvej 40, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Harry 
Bernfeld er fratrådt, og nævnte Leif Jørgen 
Qvortrup er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 35.432: „Advokatsekre-
tær-Skolen A/S" af Københavns kommu­
ne. Olaf Bendik Elmer er udtrådt af, og 
vicegeneralsekretær, advokat Poul Chri­
stian Østergaard, Uglevang 15, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.872: „Farum Auto-
ha! AIS" af Farum kommune. Under 31. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 23. juli: 
Register-nummer 1072: „Aktieselskabet 
Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet „Odin" i Vi­
borg" af Viborg. Eneprokura er meddelt: 
Stefan Ingolf Flemming Mordhorst. 
Register-nummer 1081: „Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik" 
af København. Prokura er meddelt: Jens 
Torben Vesti Christiansen i forening med 
en direktør. 
Register-nummer 1748: „Aktieselskabet 
Møens Tømmerhandel" af Stege. Besty­
relsens formand Ejnar Carøe er udtrådt af, 
og læge Jørgen Carøe, Græskevej 3, Stege, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Jørgen Thisted Simonsen er valgt 
til bestyrelsens formand. Eneprokura er 
meddelt: Erik Lehn Thisted Simonsen og 
Christian Richard Hårdt. 
Register-nummer 2600: „Danske Køb­
mænds-Aktieselskab" af København. Lau­
rits Pedersen Toft, Jens Valdemar Nielsen 
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er udtrådt af, og købmand Laurits Hansen, 
Søndergade 99, Lunghøj, Gelsted, købmand 
Anton Villiam Hansen, Nyker, Bornholm, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Kaj Valther Smedegaard Nielsen fø­
rer fremtidigt navnet Kaj Valther Smede­
gaard. 
Register-nummer 3830: „Aktieselskabet 
Afholds- & Højskolehotellet i København" 
af København. Medlem af bestyrelsen Ma­
rius Janus Heilesen er afgået ved døden. 
Jens Larsen, Louis Daniel Petersen er ud­
trådt af, og vaskeriejer Leif Harry Ir-
mark, Søvænget 31, Kastrup, Johannes 
Mouritsen. Martin Vahlsvej 11, Århus, as­
surandør Ejnar Michael Sørensen Borresen, 
Bakkevænget 4. Vangen pr. Frederikshavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4307: „Aktieselskabet 
„Skovpavillonen"" af Hobro. Axel Christi­
an Holme er udtrådt af, og grosserer Bendt 
Gravgaard, Vilh. Jensens Vej 21, Hobro, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7068: „AIS Theodor 
Krugers Eftfl." af København. Under 28. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 12.014: „Aktieselskabet 
15. December 1932" af Ålborg kommune. 
Aase Skou Nielsen er udtrådt af, og sekre­
tær Kristine Johanne Marie Mikkelsen, 
Rydsletten 7, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 13.085: „Cement In-
vestments AIS" af København. Under 23. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Prokura er meddelt: Tyge Moller i fore­
ning enten med et medlem af bestyrelsen 
eller med en direktør eller med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 15.696: „Ejendomsak­
tieselskabet „Gentofte Parkgaard"" af Kø­
benhavn. Under 15. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jlr. 
vedtægternes § 3. Sophus Andreas Jacob­
sen er udtrådt af, og advokat Mogens 
Glistrup, Skindergade 23, Kobenhavn. er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.440: „AIS Blegdams­
vej 62" af København. Carl Aage Tjur er 
udtrådt af, og landsretssagfører Svend Vil­
helm Kayser, Strandvejen 227, Charlotten­
lund. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.117: „M. Seest Ma­
skinfabrik AIS" af Århus. Sigurd Warrer 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Helge Hansen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 19.530: „Dansk Rayon m 
Væveri Aktieselskab" af Kongens Lyngby. 
Under 31. maj 1965 er selskabets vedtægter is 
ændret. 
Register-nummer 22.024: „AIS Frida Da- -u 
vidsen i Likvidation" af København. På Bc 
generalforsamlingen den 9. juni 1965 er det Ja 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen m 
og direktøren (prokuristen) er fratrådt. Til Ji 
likvidator er valgt: landsretssagfører Erik ii 
Kragh Lauritzen, Vester Voldgade 10, Kø- -o 
benhavn. Selskabet tegnes - derunder ved bs 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom m 
- af likvidator. 
Register-nummer 22.031: „Engen Peter- -v 
sen's Eftf. AIS" af København. Under 24. .k 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. .Js 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Register-nummer 22.888: „P. Jeppesens zn 
Møbelfabrik AIS" af St. Heddinge. Eline sn 
Jeppesen er udtrådt af, og højesteretssagfø- -o 
r e r  A n d r e a s  F e l i x  L e v v a l d  V a n g ,  N ø r r e g a -  - B  
de 6, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen, .n: 
Register-nummer 23.491: „Nydalon AIS" "? 
af København. Eneprokura er meddelt: :tl 
Jørgen Frederik Otto Møller. 
Register-nummer 24.146: „Aktieselskabet 
Mannesmann Jern og Staal" af Frederiks- -e: 
berg. Medlem af bestyrelsen Ernst Vilhelm m 
Nicolaj Lloyd Larsen er afgået ved døden, .n; 
Landsretssagfører Jørgen Steen, Frederiks- -g: 
borggade 9, København, er indtrådt i be- -3( 
styrelsen. 
Register-nummer 24.256: „Dosa, Dansk Xi 
Olie Service AIS i Likvidation" af Køben- -n 
havn. På generalforsamlig den 16. juni 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be- -al 
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Keld Derni Nygaard, ,b-
Trommesalen 7, København. Selskabet teg- -§: 
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt- -Ja 
ning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 26.210: „Aktieselskabet VM 
Hasselbalch & Co." a/ Lyngby-Tårbæk ila 
kommune. Under 31. maj 1965 er selska- -B; 
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 28.423: „Nydalon Salgs-
Aktieselskab af 10. Juni 1958" af Køben- -n; 
havn. Eneprokura er meddelt: Jørgen Fre- -si 
derik Otto Møller. 
Register-nummer 28.590: „Fisketorvets 
Isværk og Frysehus AIS" af København, .m 
Under 23. januar 1965 er selskabets vedtæg- -§s 
ter ændret. Selskabets formål er at opføre sit 
og drive isværk, kølehus og frysehus. 
Register-nummer 33.423: „Ejendoms A IS ?. 
Thoru i Likvidation" af Københavns kom- -m 
mune. På generalforsamling den 30. juni int 
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1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; landsretssagfører Jør­
gen Nielsen, Østerbrogade 25, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 34.790; ,,Daus & Co., 
Vinimport A/S i Likvidation" af Esbjerg 
kommune. På generalforsamlingen den 8. 
juni 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt; landsretssag­
fører Poul Dyhre Hansen, Henrik Hertz­
vej 40, Odense. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 35.003; „A/S Wilh. F. 
Hoffmann & Co., Plastics & Maskiner" af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Prokura er med­
delt; Paul Flemming Resenbro Jensen i for­
ening med tidligere anmeldte Søren Peter 
Malberg Ovesen. 
Register-nummer 35.216; „The Chemical 
Ring-Work Ltd. AjS" af Vordingborg kom­
mune. Under 8. juni 1965 er selskabets 
I vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.296; „Frederikshavn 
Svømmehal og Isstadion AJS" af Frederiks­
havn kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 225.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 250.000 kr., er herefter fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 35.623; „Rengørings-
centralen O. K. AjS" af Ålborg kommune. 
Ove Givskud er udtrådt af, og fru Inge 
Mariane Nielsen Kjeldsen, Carl Rothes Vej 
12, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.744; „Aktieselskabet 
København-Trelleborg Linien" af Køben­
havns kommune. Under 10. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Aktieselskabet Gefion-Linien". 
Selskabets formål er at drive linietrafik 
med chartrede eller egne skibe samt den 
dermed forbundne restaurations- og kiosk­
virksomhed og endvidere finansiering og 
andre hermed beslægtede virksomheder. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 2.500 og 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.500 kr. giver 
1 stemme. Poul Walther Jørgensen er ud­
trådt af. og landsretssagfører Ib Børge 
Thisted, Forchhammersvej 14, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til register-nummer 36.662. 
Register-nr. 35.787; „ERIK ANDERSEN 
TRYK AjS i Likvidation" af Glostrup 
kommune. På generalforsamlingen den 31. 
maj 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt; landsretssagfører Børge Bune, 
Frederiksberggade 5, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Under 26. juli; 
Register-nummer 2244; Randers Disconto-
og Laanebank, Aktieselskab" af Randers. 
Hans Georg Harder er fratrådt som direk­
tør. Prokura er meddelt tidligere anmeldte 
Hans Nicolai Brønnum Gregersen og Karl 
Max Kjær i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Carl Emil Deleuran, Frits 
Harald Lemvigh-Hammer, Jens Aage Blæhr, 
Niels Christian Søndergaard Enevoldsen el­
ler Peder Johannes Buus Mosegaard. 
Register-nummer 10.995; „AjS Grenaa 
Korn- og Foderstofforretning" af Grenå. 
Under 24. marts og 28. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
handel og fabrikation. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn „A/S Aage Ja­
kobsen. Trustrup Korn- og Gødningsforret-
ning (A/S Grenaa Korn- og Foderstoffor­
retning)" (reg.-nr. 36.664). Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.000.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2.500.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 13.554; „A/S „Vest-
jydsk Krystal-lsværk"" af Esbjerg. Under 
27. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 14.657; „A/S Aage Bil­
lenstein & Co." af Odense. Under 11. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „Erik Billenstein A/S". Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 36.666. 
Register-nummer 16.709; „F. C. Eggert, 
Bog-og Papirhandel A /S i Likvidation" af 
Sønderborg. På generalforsamling den 1. maj 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; landsrets­
sagfører Finn Carøe, Sønderborg. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 17.037; „A/S Matex" af 
København. Medlem af bestyrelsen, selska­
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bets direktør Emilie de longh er afgået ved 
døden. Hojesteretssagfører Arne Victor 
Hansen, Vingårds Allé 62. Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Poul Henning Andersen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 19.381: ,,AIS Mikrona i 
Likvidation" af Kobenhavn. På generalfor­
samling den 1. juni 1965 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: landsretssagfører 
Erik Martin Goldschmidt. Frederiksborg­
gade 1. København. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.752: ,.AIS Hotel Mcl-
far" af Middelfart. Under 14. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 75.000 kr. A-ak-
tier, dels ved konvertering af gæld. dels 
ved kontant indbetaling. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 225.000 kr., hvoraf 
150.000 kr. er A-aktier og 75.000 kr. B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. De særlige 
regler vedrørende valg af bestyrelse er æn­
dret, jfr. vedtægternes § 11. 
Register-nummer 21.399: ,,Aktieselskabet 
Kildebakken" af København. Oluf Johannes 
Nielsen, Oskar Robert Guhle er udtrådt at. 
og malermester Albert Osvald Georg Han­
sen. Kronprinsensvej 6. København, civil­
ingeniør Vilhelm Olsen, Esperance Allé 
10 A, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 21.658: ,,Aktieselskabet 
,,Moltkesvejshave VI"" af Frederiksberg. 
Tage Bie er udtrådt af bestyrelsen, fratrådt 
som direktør og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Civiløkonom Anthon Ny­
holm Berg, Moltkesvej 48, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 22.177: „AIS Sundby­
have Ejendomsselskab" af København. Me­
jeribestyrer Frilev Ingemann Nielsen, Tør­
ring Andelsmejeri, Lemvig, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.166: „Trasbjerg Tegl­
værk a/s" af Måbjerg pr. Holstebro. Med­
lem af bestyrelsen Anders Christian Jensen 
er afgået ved døden. Teglværksbestyrer Ak­
sel Bo Franklin Johansen. Trasbjerg Tegl­
værk, Måbjerg pr. Holstebro, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.480: „AIS 30. maj 
1957" af Århus. Børge Arnholm, Sigvald 
Storm Mortensen er udtrådt af, og direktør 
Erik Hilmar Tersling, Frederiksholms Ka­
nal 20, København, direktør Poul Sundby. 
Lysagervej 6, Charlottenlund, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.637: „Aktieselskabet 
H. N. Eriksen" af København. Under 25. .i 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. J 
Selskabet driver tillige virksomhed under i 
navn; „Scanrouter A/S (Aktieselskabet v 
H. N. Eriksen)" (reg.-nr. 36.665). Enepro- H 
kura er meddelt Knud Erik Haldne. 
Register-nummer 27.673: „Silkeborg Bryg­
hus & Neptun AIS" af Silkeborg. Den Knud b 
Kristensen meddelte prokura er tilbagekaldt. J 
Eneprokura er meddelt Carl Viggo Larsen. .i 
Register-nummer 28.080: „Firkløver Mob- -< 
ler A IS" af Hvidovre kommune. Holger Kri- -i 
stian Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.665: „AIS Matr. nr. i 
6 al m. fl. af Vedbæk by og sogn i likvida- -\ 
tion" af Søllerød kommune. På generalfor­
samling den 23. juni 1965 er det vedtaget J; 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direk-
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt, 
landsretssagfører Jørgen Bertelsen, Storm- -f 
gade 16, København. Selskabet tegnes - -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 32.557: „AIS Vamdrup q 
Stolefabrik" af Vamdrup kommune. Fru In-
ger Schou, Gårslev pr. Børkop, fru Inge-
borg Sørensen, Søndergade 21, Vamdrup, ,q 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 32.624: „CIMBRER STAAL A 
A IS" af Ålborg kommune. Under 8. april li 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -I 
skabet tegnes af to medlemmer af besty- -\ 
reisen i forening eller af direktøren i for- -i 
ening med et medlem af bestyrelsen, ved b; 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom m 
af den samlede bestyrelse. Henry Verner ts 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, Iratradt jfc 
som direktør og den ham meddelte proku- -L 
ra er tilbagekaldt. Fru Else Johanne Peder- -i 
sen. Vestre Allé 9, Ålborg, er indtrådt i be- -s 
stvrelsen. 
Register-nummer 32.802: „Greiff 1 ask 
A IS" af Højelse kommune. Leif Sejer Lar- -i 
sen er udtrådt af, og bogholderske Erna er 
Jensine Jørgensen. Horsekildevej 20. Kø- -*) 
I benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.011: „Valby Industri- -r 
center I AIS" af Københavns kommune. .3 
Thorvald Dreyer, Bernhard Helmer Niel- -f; 
sen Vilhelm Olsen er udtrådt af, og direktør IG 
Harald Christian William Kryger, Bred- -b 
gade 77, kontorchef Erik Johannes Nyeboe, ,3, 
Esplanaden 14, begge af København, kon- -n 
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torchef Knud Borge Guldmann, Kaplevej 
53, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Bernhard Helmer Nielsen er fratrådt, og 
nævnte Harald Christian William Kryger 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.147: „AjS matr. nr. 
981 Vanløse" af Gladsaxe kommune. Efter 
proklama i statstidende for 14. december 
1964 samt 14. januar og 15. februar 1965 
har den under 2. november 1964 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 34.200 
kr., jfr. registrering af 30. november 1964, 
fundet sted. Under 30. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 10.800 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i aktier på 600 og 1.200 kr. Hvert 
aktiebeløb på 600 kr. giver 1 stemme. 
Register-nr. 33.287: „Findapharm Al S" 
af København. Bernhard Paul Cohn er ud­
trådt af, og landsretssagfører Ole Svends-
gaard Højlund, Ordruphøjvej 36, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.320: „Lemvig Haand-
værker- og Industribygninger A IS" af Lem­
vig kommune. Karl Thorvald Jensen er ud­
trådt af, og direktør Erik Emil Nielsen, 
Struer, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.534: „GARTNER­
VÆNGET, AALBORG AIS" af Ålborg 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
407.000 kr., hvoraf er indbetalt 203.500 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
479.000 kr., hvoraf er indbetalt 275.500 kr.; 
det resterende beløb indbetales senest 1. 
september 1965. 
Register-nummer 33.572: „N. H. Hansen 
& Søn AIS" af Gentofte kommune. Under 
18. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen Svend Joseph Abra­
hamsen er afgået ved døden. Fru Kirsten 
Ebba Hansen, A. N. Hansens Allé 6 B, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.597: „Carl J. Boeck 
AIS" af Københavns kommune. Under 21. 
december 1964 og 20. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
Carl Julius Boeck er afgået ved døden. Di­
rektør Bent Iversen, Hvissingevej 101, Glo­
strup. lektor Kjeld Gravgaard, Marienlyst 
Allé 25, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Svend Aage Grønberg, Teglkåsvej 12, Ka­
strup, er tiltrådt som direkør. 
Register-nummer 33.720: „FINN GYL­
DENVANG AIS" af Frederiksberg kom­
mune. Ernst Holm Hansen og Johannes 
Anker Larsen er tiltrådt som prokurister. 
Register-nummer 35.152: „H. L. J. Elek-
tro A/S" af Ræhr-Hansted-Vigsø kommune. 
Under 26. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 35.303: „N. P. Jensen & 
Søn, trælast og bygningsartikler AIS" af 
Faster kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 44.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 100.000 kr., er herefter fuldt ind­
betalt. Under 20. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.143: „Folmer Jørgen­
sen og Knudsen A IS i Likvidation" af Kø-
henhavns kommune. På generalforsamling 
den 23. juni 1965 er det vedtaget at likvide­
re selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Bernhard Paul Cohn, Ved Kæret 18, Gen­
tofte. Selskabet tegnes - herunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 36.188: „Rederiet „Clo-
ver Bres" A IS" af Københavns kommune. 
Bankier Jens Henrik Jepsen, Lloyd Lane, 
R. D. 3, Huntington, New York, U.S.A., er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.248: „MINIKOL 
AIS" af Hørsholm kommune. Herluf Cohn 
er udtrådt af, og rentier Peder Kristoffer 
Hansen, Sommervej, Faxe Ladeplads, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 27. juli: 
Register-nr. 297: „Koefoed, Hauberg, 
Marstrand & Helweg, Aktieselskabet Titan" 
af København. Henry Georg Jensen er ud­
trådt af, og direktør Aage Lommer, Hun­
derupvej 117, Odense, højesteretssagfører Al-
bet Viggo Jørgensen, Sankt Annæ Plads 3, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 780: „Lysberg cfe Hansen 
Aktieselskab" af København. Medlem af 
bestyrelsesrådet Kaj Vilhelm Axel Theodor 
Glahnson-Petersen er afgået ved døden. 
Register-nummer 1138: „Andersen & 
Bruuns Fabriker, Aktieselskab" af Frede­
riksberg. Direktør Henning Ravnholt, 
Heatherfield. Park Road, Stoke Park, Stoke 
Poges, Bucks, England, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 1353: „Danske Oliemøller og 
Sæbefabrikker Aktieselskab" af København. 
Direktør i selskabet Finn August Brandi-
Hansen er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 3176; ,,Aktieselskabet 
Aalborg Portland-Cement-Fabrik" af Ål­
borg. Den Axel Einar Stricker Schønne-
mann meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt; Bent Christensen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister, Børge Poul Edvard Nissen. Hjal­
mar Niels Ibsen, Niels Peter Arnstedt, Jør­
gen Kruuse Rasmusen eller Orla Bernhardt 
Thomsen. 
Register-nummer 6665; ,,Aktieselskabet 
Borupsallé's Bilcentral" af København. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
og prokurist Carl Anton Ellern Jensen er 
afgået ved døden. Fru Ellen Jensen, Hå­
bets Allé 7, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Per Allex 
Jensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 7356; ,,Smith & Co., 
Isenkram en gros, AIS" at Odense. Stud. 
jur. Knud Thybo, H. C. Ørsteds Vej 25, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7685; ,,Aktieselskabet 
,,Landbobanken i Randers"" af Randers. 
Under 11. og 29. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og under 26. maj 1965 
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Randers Dagblad", „Randers Amtsavis" 
og i „Folkebladet", Randers. 
Register-nummer 11.076; ,,Aktieselskabet 
Dansk Vigognespindere" af Ikast. Under 
28. maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Alice Amanda Volkert, Niels Henrik Vol-
kert er udtrådt af, og prokurist Erik Lund, 
Tuborgvej 78, Hellerup, direktør Mogens 
Hartvig-Olsen, Lykkevej 16, Charlottenlund, 
direktør Frederik Hans Lauritsen. Islands 
Brygge 5, København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Alice Amanda Volkert er 
fratrådt, og „Jacob Holm & Sønner A/S , 
Reberbanegade 3, København, er tiltrådt 
som direktør (adm.). 
Register-nr. 11.443; ,,Cloos Lorentzen, 
Frederikshavn Fiskehandels-Aktieselskab" 
af Frederikshavn. Under 5. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 13.035; ,,Petersen <& 
Olsen. Dansk Rør- & Fittingsfabrik A/S." 
af Gladsaxe. Under 14. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter to måne­
ders noteringstid. Opdelingen af aktier i 
A- og B-aktier er herefter ophævet. Aktie­
kapitalen er udvidet med 450.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 600.000 kr. fy'dt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 15.549; „AIS Skotgaarden" 
af Charlottenlund. Sophus Andreas Jacobsen n 
er udtrådt af, og advokat Mogens Glistrup. / 
Skindergade 23, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 15.745; ..Ejendomsaktie­
selskabet Vermundsgade 19" af København. .r 
Bestyrelsens formand Enevold Jensen Bred- -1 
mose er afgået ved døden. Højesteretssag-
fører Gert Andreas Jessen, Dalvej 9, Gen- -i 
tofte, er indtrådt i bestyrelsen og er valgt Jj 
til dennes formand. 
Register-nummer 19.007; „AJS Matr. Nr. 
2 ch Ordrup" af København. Sophus An- -r 
dreas Jacobsen er udtrådt af, og landsrets-
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, ,( 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.359; ,,L. V. Erichsen t\ 
A/S" af København. Den Aage Bruno Al- -I 
bert Viktor Brink meddelte prokura er til- -1 
bagekaldt. 
Register-nummer 22.267; ,„,Filetfabriken tv 
P o l a r f i s k "  A j S "  a f  K ø b e n h a v n .  Y e l v a  L  
Houlberg-Nielsen, Rigmor Vilborg Julie si 
Schaltz er udtrådt af, og landsretssagfører i: 
Erik Skaaning, Badstuestræde 10 A, lands- -
retssagfører Kaj Hans Qvist Lund. Amager­
torv 31, begge af København, er indtrådt Jt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 22.605; ,,Jago Kompagniet j 
AjS" af København. Bestyrelsens formand bi 
Enevold Jensen Bredmose er afgået ved b; 
døden. Medlem af bestyrelsen Gert Andreas 2£ 
Jessen er valgt til bestyrelsens formand, .b 
Den Tage Nørgaard meddelte prokura er 13 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 23.014; ..AjS Defoma 
af København. Martin Pedersen er udtrådt tb 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 25.368; ..Karibos Næs- -v 
tved AIS" af Næstved. Medlem af besty-
reisen Rasmus Bernhard Rasmussen er af- -I. 
gået ved døden. Direktør Lars Aage Karl 
Pedersen, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen, n 
Register-nr. 26.332; ..AjS Hypotecia at is 
København. Under 7. december 1964 og 8. .8 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. .Ja 
Selskabets formål er at drive finansierings-
virksomhed samt køb og salg af værdipapi- -ic 
rer og fast ejendom. Selskabets hjemsted ba 
er Gentofte kommune. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af B  
fast ejendom - af to medlemmer af besty- -y] 
reisen i forening eller af en direktør alene, .ar 
Anna Hecksher-Sørensen, Erik Carl Frede- -at 
rik R a n d o l p h  Hecksher-Sørensen. Knud Lund bn 
er udtrådt af, og prokurist Poul Arne Chri- -h 
stensen, fru Birthe Viktoria Christensen, ,ns 
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d begge af Skovshoved Vænge 8, Charlot-
tenlund, fru Gudrun Vibeke Jakobsen, Bag-
rz sværdvej 217, Bagsværd, er indtrådt i be­
ta styrelsen. Nævnte Poul Arne Christensen 
[3 er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 28.258: ,,Brdr. Møller. 
I Vordingborg AjS" af Vordingborg. Under 
S 22. april 1965 er selskabets vedtægter æn-
b dret. Selskabet tegnes af en direktør eller 
I - derunder ved afhændelse og pantsætning 
IB af fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
VI Medlem af bestyrelsen Ivan Thrane Nielsen 
is er fratrådt som prokurist og tiltrådt som 
ifa direktør. 
Register-nummer 26.680: „Kefalas AIS" 
IB af København. Under 28. april og 29. juni 
JI 1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
A kapitalen er udvidet med 5.500.000 kr., dels 
jv ved udstedelse af friaktier, dels ved kontant 
ni indbetaling. Den tegnede aktiekapital udgør 
»H herefter 15.000.000 kr.. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak-
»il tier på 50, 100, 500, 1.000, 10.000 og 
)1 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. gi-
JV ver 1 stemme. 
Register-nummer 30.433: „BYGGEEJEN-
Q DOMS AKTIESELSKABET AF 25. APRIL 
1960" af Gladsaxe kommune. Henry Orth 
13 er udtrådt af, og fru Lillian Christensen, 
J2 Skovtoftebakken 15, Lyngby, er indtrådt 
i i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.915: „Sverémo Inter-
in . national AjS i Likvidation" af København. 
iH Efter proklama i statstidende for 25. marts, 
'2 25. april og 25. maj 1963 har den under 28. 
ab december 1962 vedtagne beslutning om ned-
sbz sættelse af aktiekapitalen med 40.000 kr., 
ili jfr. registrering af 22. maj 1963, fundet sted. 
iQ Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
01 10.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
éq på 100, 200, 1.000 og 2.000 kr. Under 20. 
Åo oktober 1963 er selskabets vedtægter æn-
ib dret. På generalforsamlingen den 10. fe-
id bruar 1965 er det vedtaget at likvidere sel-
yjg skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt, 
il Til likvidator er valgt: entreprenør Vagn 
38 Bergenfelt, Gisselfeld Allé 3, Gentofte, Sel-
rJz skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
Bq pantsætning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nr. 31.566: „Byggeejendomsaktie-
bi selskabet af 15. maj 1961" af Gladsaxe 
OJI kommune. Ole Ejner Heigaard Olsen er 
bu udtrådt af, og fru Lillian Christensen, 
M Skovtoftebakken 15, Lyngby, er indtrådt i 
ad bestyrelsen. 
Register-nummer 31.623: „AjS Ishøj 
,A Korntørreri" af Thorslunde-Ishøj kommune. 
sH Hans Christian Andersen er udtrådt af, og 
tømrermester Kaj Borge Dyring. Ludvig 
Hegners Allé 31, Tåstrup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.049: „Lolland-Fal­
sters Financierings-Aktieselskab" af Nykø­
bing F. kommune. Medlem af bestyrelsen 
Poula Edit Walbom er afgået ved døden. 
Fru Ruth Jørgensen, Nørreballe, Lolland, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.071: „Ejendomsaktie­
selskabet af 29. juni 1962 i Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 14. 
juni 1965 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: højesteretssagfører 
Bernhard Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 
4, København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 33.073: „Colorcopy 
Klosterstræde København AIS i Likvida­
tion" af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 19. maj 1965 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristerne er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: landsretssagfører Ralf 
Julian Bentsen, Rysensteensgade 1, lands­
retssagfører Knud Thorning Hansen, Kron­
prinsessegade 20, begge af København. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidato­
rerne hver for sig. 
Register-nummer 33.171: „BARAT AIS" 
af Københavns kommune. Under 29. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommu­
ne. Selskabets formål er at bygge ejendom­
me med salg for øje, at administrere og fø­
re tilsyn med byggerier og at erhverve 
arealer til byggeri. 
Register-nummer 33.430: „Vagos AIS" 
af Vejlby-Risskov kommune. Jørn Perre-
gaard er udtrådt af, og direktør i selskabet 
Ole Bro Nielsen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.815: „Universal In­
ventar System AIS i Likvidation" af Seest 
kommune. På generalforsamling den 10. 
april 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Mo­
gens Sand Høyer, Jernbanegade 37, Kol­
ding. Likvidationen er sluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 33.943: „Desi-Plast AIS 
tinder konkurs" af Rødovre kommune. Ib 
Steen Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 12. maj 1965 er selskabets bo taget 
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under konkursbehandling af Rødovre skif- I Register-nummer 23.846; „G^o/je Elek-
triker, Ingeniør- og Handelsselskab A IS 
Register-nummer 33.995; „A/S Kjellerup af Gentofte. I henhold til generalforsam-
Eksportslagteri og Kødtilberedningsvirk- hngsbeslutning af 10. december i%- ^ 
somhed" af Kjellerup kommune. Karl Ei- selskabets aktiver og passiver overdraget til 
nar Katballe, Egon Nielsen, er udtrådt af, „Viggo Dencker. Ingeniør- og Handelssel-
og slagtermester Kristian Petersen, Thor- skab A/S" ( reg is te r -nummer  23.434) hvor-
ning slagtermester Svend Aage Melgaard efter selskabet er hævet i medfør af aktiesel-
Jensen, Lemming, er indtrådt i bestyrelsen, skabslovens §70. 
Register-nummer 34.266: „Sc an-Dynamics Register-nummer 23.949 „Al S Meyer 
A IS af København. Den Otto Erik Chri- Møller, Limited- af København. Medlem af 
stian Nielsen meddelte prokura er tilbage- bestyrelsen Arnold Peter er  a^ t  
rTy t  ved døden. Arnold Mærsk McKinney Møl-
ler er udtrådt af, og grosserer Poul Finn 
Under 28 iuli: Hartel, Bekkasinvej 5, advokat Svend Chn-
Register-nummer 3016: „Aktieselskabet s t e n s e n ,  Lille^Strandvej 30 begge af Helle-
Johs Bardings Farverier og chem. Tøjrens- xn?, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ar-
nings-Etablissement" af Kobenhavn. Lands- nold Mærsk McKinney Møller er fra t rad^ 
retssagfører Lizzi Tove Moesgaard, Hegels- og nævnte s^end A Ch7! t^sen. ^ t r^. tnr^ 
vej 28 Charlottenlund, er indtrådt i besty- som direktør. Den Arnold Mærsk McKinney 
reisen Møller meddelte prokura er tilbagekaldt. 
C Register-nummer 4549: „„Dansk-Engelsk Register-nummer 24.136: „Rederiaktiesel-
Lakrits Fabrik" Aktieselskab" af Glostrup, skabet Atalanta" af København. Arne Yng-
Fru Bireit Kyhl Ballegaard, Solvangsvej 50, j yard Moltzau er udtrådt af, og landsretssag-
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 1 fører Mogens Moltke-Leth, Frederiksgade 
Register-nummer 6463: „Aktieselskabet 14, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Saltum Teglværk" af Saltum-Hune kommu- Register-nummer 25.087: „AIS Handels­
ne Eneprokura er meddelt: Martin Seve- selskabet af 3014 1954" af København, 
rin Pedersen og Carl Emanuel Steenstrup Medlem af bestyrelsen Jakob Ejler Bang er 
afgået ved døden. Tegner Rolf Middelboe, 
Register-nummer 14.109: „A/S Engesvang Bakkedraget 67, Fredensborg, er indtrådt 
Maskinsnedkeri og Trælasthandel" af En- { bestyrelsen. , , , „ J  
pesvang. Under 23. april 1965 er selskabets Register-nummer 25.388: „Jydsk Handels- -? 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „A/S financiering AIS" af Fredericia. Medlem at £ 
Engesvang Trælasthandel". Peder Drejer bestyrelsen Per Neverdahl Ezra Petersen m 
Lassen er fratrådt som direktør. Medlem af er afgået ved døden. Direktør Borghild Ja- -L  
bestyrelsen Johannes Severin Malmbak Las- cobine Petersen. Huslodsvej 1, Fredericia, ,£ 
sen er fratrådt som prokurist og tiltrådt som er indtrådt i bestyrelsen. 
direktør. Selskabet er overført til register- Register-nummer 26.244: „AIS Jørgen m 
nummer 36.674. Gundelach" af København. Selskabets pro- -o 
Register-nummer 22.079: „Finansaktiesel- kurist Kaj Robert Peter  Jørgensen er a - -
skabet Gloria" af København. Selskabets gået ved døden. Eneprokura er medde . 
direktør og prokurist Kaj Robert Peter Erik Gunnar Lyng Schmidth 
l o reensen  er afgået ved døden. Erik Gunnar Register-nummer 26.21 o „A IS S or gen j SfsrrLrr— "• —cr z 
Register-nummer 2X434: Viggo ^ la  ^brmes^eV'Jens^Pet'er Villy yll 
S "  S Æ l f 1 4  C h r i s t i a n s e n ,  P e t e r  R o r d a m s  V e j  8 ,  L y n g b y .  . V  
årivfr'l̂ e  ̂̂  
øéS;« . P AIS i J 
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^ kvidatorer; valgt af generalforsamlingen: 
>1 landsretssagfører Ejner Andersen, Nørre-
g gade 30, købmand Hans Hansen Orbesen, 
'l Nørregade 19, købmand Carl Faaborg, Sto-
n regade 71, alle af Haderslev. Udnævnt af 
ri handelsministeriet: landsretssagfører Palle 
T Forsberg Madsen, Vimmelskaftet 47, Kø-
d benhavn. Selskabet tegnes af to af likvida-
)J toreme i forening, ved afhændelse og pant-
>2 sætning af fast ejendom af samtlige likvi-
b datorer i forening. 
Register-nummer 27.080: „Hydor Com-
pressed-Air-Engineers-Ltd. AjS (Hydor 
A Kompressorfabrik AIS)". På generalforsam-
il ling den 30. juni 1965 er det vedtaget at 
il likvidere „Hydor Kompressorfabrik A/S" 
i) (reg.-nr. 27.079), hvorefter nærværende bi-
ii firma er „Hydor Compressed-Air-Engineers-
J Ltd. A/S (Hydor Kompressorfabrik A/S) i 
J Likvidation". 
Register-nummer 28.338: „Knud Nielsen 
h & Co. A/S" af Frederiksberg. Selskabets 
ib direktør Kaj Robert Peter Jørgensen er 
IB afgået ved døden. Erik Gunnar Lyng 
>2 Schmidth, Fyrrevejen 75, Nærum, er til-
iJ trådt som direktør. 
Register-nummer 28.623: „J. A. K.-Banken 
K AIS" af Kauslunde kommune. Under 9. 
JB april 1965 er selskabets vedtægter ændret 
lo og under 2. juni 1965 stadfæstet af tilsynet 
m med banker og sparekasser. Else Marie 
Jørgensen er tiltrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 28.831: ,J>idney Strufves 
3L Eftf. AIS" af København. Under 26. maj 
31 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 29.229: „Boligbyggeriets 
,3. Elektriker AIS" af Kgs. Lyngby. I henhold 
lit til generalforsamlingsbeslutning af 15. ok-
ot tober 1963 er selskabets aktiver og passiver 
/o overdraget til „Viggo Dencker, Ingeniør-
30 og Handelsselskab A/S" (register-nummer 
ES 23.434), hvorefter selskabet er hævet i med-
Q} før af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 29.481: „Jørgen Crone 
W Handel AIS" af Lyngby. Selskabets direk-
QJ tør og prokurist Kaj Robert Peter Jørgen-
32 sen er afgået ved døden. Erik Gunnar Lyng 
oZ Schmidth, Fyrrevejen 75, Nærum, er tiltrådt 
oz som direktør, og der er meddelt ham ene-
iq prokura. 
Register-nummer 29.482: „Jørgen Crone 
i'A Konfektion AIS" af København. Selska-
ad bets direktør Kaj Robert Peter Jørgensen 
13 er afgået ved døden. Erik Gunnar Lyng 
oZ Schmidth, Fyrrevejen 75, Nærum, er til-
hJ trådt som direktør. 
Register-nummer 29.605: „Dantaglio AIS" 
is af Rødovre kommune. Medlem af bestyrel­
sen Anders Peter Botved er afgået ved 
døden. 
Register-nr. 30.619: „Marmeladefabrikken 
Geosan AIS" af København. Eneprokura 
er meddelt: Poul Johannes Christiansen. 
Register-nummer 31.027: „ERIK JØR­
GENSEN AIS" af København. Under 28. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Ketty Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Poul Johannes 
Christiansen. 
Register-nummer 31.705: „Kimogo AIS" 
af Gentofte kommune. Under 25. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 80.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nr. 31.777: „Brdr. Ostermann 
Petersen Boligmontering (Ostermann Pe­
tersen Bros. House Furnishing Co. Ltd.) 
AIS" af Københavns kommune. Oluff Ol­
sen er fratrådt, og Poul Jerslund, Suomisvej 
1, København, er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Per Ostermann Pe­
tersen. 
Register-nummer 31.922: „SAS Catering 
AIS" af Tårnby kommune. Under 15. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Jørgen 
Henrik Gunther Petersen er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Karl Nils Anders 
Nilsson er tiltrådt som bestyrelsens for­
mand. Selskabet tegnes herefter - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af direktøren alene eller af Jørgen 
Henrik Gunther Petersen, Oscar Pedersen 
og Johannes Nielsen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten Karl 
Nils Anders Nilsson eller Johan Nerdrum. 
Register-nr. 33.207: „SCAN PROMOTI­
ON AIS" af Københavns kommune. Svend 
Aage Leo Nissen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.338: „BAYER KEMI 
AIS" af København. Under 22. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 250, 500, 1.000, 2.500 
og 5.000 kr. Den Franz Kleinen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 33.611: „Medical Plastic 
AIS" af Københavns kommune. Bestyrel­
sens formand Ernest Stephen Hartwig samt 
Marius Zoéga er udtrådt af, og fru Ellen 
Petersen, Vanløse Allé 15, prokurist, fru 
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Liss Bjerring Rose. Torbistvej 29, begge af 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Jens Peter Kristian Nod-
skov Petersen er valgt til bestyrelsens for­
mand, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Ene­
prokura er meddelt: Liss Bjerring Rose. 
Register-nummer 34.340; „A/S Scandina-
vian Tråde Fairs" af Ålborg kommune. 
Torben Hattensen Riitzou er fratrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt; Preben 
Brandt. 
Register-nummer 34.393; „Mobelhuset, 
Slagelse Al S" af Slagelse kommune. Med­
lem af bestyrelsen Ane Marie Elisabeth 
Råder fører fremtidigt navnet Ane Marie 
Elisabeth Simonsen. 
Register-nummer 34.522; ,,Polyair A IS 
af Helsingør kommune. Under 5. december 
1963 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 99.500 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 125.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. fordelt i aktier på 500, 1.000. 
10.000, 24.000 og 25.000 kr. Aage Lund 
Andersen er udtrådt af, og landsretssagfø­
rer Henik Bendik Elmer, Zicavej 14, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.074; ..Rciiscriselska-
het af 1963 AjS" af Københavns kommu­
ne. Mester Børge Christiansen, Sundholms­
vej 27, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 35.139; ,,Mammens 
Emballage AIS",, af Holme-Tranbjerg 
kommune. Under 7. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.780; , . B ^  ( I ( I E B O  A IS 
STENLEJER" af Ølstykke kommune. Un­
der 2. april 1965 er selskabets vedtægter 




Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 85 af 15. juli 1965 vedrørende 
register-nummer 36.615 meddeles, at sel­
skabets navn rettelig er ,,AIS Skive Idræts­
hal og Friluftsbad (Skivehallen)". 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 87 af 17. juli 1965 vedrørende 
register-nummer 36.624; „C. Ellermann 
Montering AIS" tilføjes, at eneprokura er 
meddelt; Anders Carl Rasmussen. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 87 af 17. juli 1965 vedrørende 3 
register-nummer 24.661 meddeles, at selska- -J 
bets navn rettelig er ,,AIS 15. dec. 1953 i \ 
likvidation". 
Forsikringsselskaber 
Under 13. juli 1965 er følgende optaget i \ 
forsikrings-registeret: 
Register-nummer B. 119; ,,Fortsættelses- -? 
sygekassen (gensidig sygeforsikringsfor- -i 
ening) Fyn" af Odense. Foreningens navn n 
er „Fortsættelsessygekassen (gensidig syge- -s 
forsikringsforening) Fyn". Foreningens zr 
hjemsted er Odense. Foreningens formål er ti 
sygeforsikring og begravelseshjælp. For- -i 
eningen overtager ikke genforsikring^ For- -i 
eningens vedtægter er af 1. april 1913 med L; 
ændringer senest af 1. april 1963, der den n; 
15. marts 1965 er stadfæstet af forsikrings- -
rådet. Foreningen har en grundfond på b( 
600.000 kr. Generalforsamlingen dannes af tf 
repræsentantskabet, der består af de at h 
medlemmerne i henhold til vedtægternes za 
§§ 5 og 11 valgte repræsentanter. Bekendt- -J 
gøreise til repræsentanterne sker ved brev. .v 
Hver repræsentant har én stemme. Medlem- -n 
merne, herunder udtrådte medlemmer, 
hæfter for foreningens forpligtelser efter la 
de i vedtægternes §§ 4 og 13 givne regler, .i: 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand br 
og forretningsføreren i forening eller af Te 
bestyrelsens formand eller næstformand i 
forening med et bestyrelsesmedlem, ved be 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom m 
af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, i; 
Bestyrelse; landinspektør Kai Oluf Almind br 
(formand). Asylgade 11, Odense, fhv. sta- -b 
tionsforstander Anton Gade Vestergaard bi 
(næstformand). Grønnevej 3. Bogense, di- -it 
rektør Tolver Christensen. Vægtergade 9, .Q 
Nyborg, fhv. førstelærer Kristen Pedersen m 
Larsen. Håre pr. Gelsted, fhv. sparekasse- -s, 
kasserer Christian Munk Jensen. Valde- -si 
marsgade 40, Svendborg. Forretningslorer. r. 
Arend Bernhard Charles Stærmose, Kon- -rn 
gensgade 29, Odense. 
Ændringer 
Under 29. juni 1965 er følgende ændrin- -ni 
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 18; „Forsikrings-Aktie- -ci\ 
selskabet Absalon" af København. Direk-
tør, civilingeniør Alfred Rovsing Olsen. tna 
Neder Hornbæk pr. Randers, er indtrådt Jbf 
i bestyrelsen. 
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Register-nummer A. 89: „Forsikrings-Ak- mk\ er brandforsikring af løsøre i Frede-
U tieselskabet „Skandinavia"" af København, riksborg amt og tilgrænsende amter, der-
0 Ove Kamphøwener Frederiksen er udtrådt under dækning af det ved brand forårsa-
[B af bestyrelsen. Henrik Laursen er fratrådt gede dritstab i forbindelse med husdyrhold 
)g som direktør i selskabet og indtrådt i be- samt skader ved kortslutning i el-motorer, 
ts styrelsen. alt efter de i vedtægternes § 2 givne regler. 
Register-nummer A. 91: „Forsikrings-Ak- Bekendtgørelse til medlemmerne sker i 
n tieselskabet Dotnus" af København. Den 8. „Frederiksborg Amts Avis" og „Sjællands-
li; april 1965 er selskabets vedtægter ændret posten". Carl Christian Andersen, Agner 
;o og den 18. juni 1965 stadfæstet af forsik- Mathiasen, Hans Olsen, Thor Hansen. Jo-
h ringsrådet. Selskabets formål er at drive hannes Andersen, Niels Peter Nielsen, Ak-
forsikringsvirksomhed særlig husbukke- og sel Nielsen og Otto Dalsgaard er udtrådt 
n syampeskadeforsikring og kombineret grund- af bestyrelsen. Marius Mortensen er ud-
[3 ejerforsikring. Undtaget er livsforsikring og trådt af bestyrelsen og forretningsudvalget, 
»b de i lov om forsikringsvirksomhed af 13. Medlem af bestyrelsen Peter Jørgensen er 
m maj 1959 § 25, stk. 2, pkt. 2 nævnte bran- indtrådt i forretningsudvalget. 
Id cher. Knud Gustav Ulrik Jensen er udtrådt 
l£ af bestyrelsen. 
Under 6. juli; 
Under 1. juli: Register-nummer A. 10: „Den Kjøben-
Register-nummer A. 24: „Nordisk Ulyk- h?V"5ie ^-Assurance-Forening, limiteret" 
sforsikrinss-Aktieselskab af 1HQH" af Ka. f Kobenhavn. Den 11. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret og den 9. juni 1965 
stadfæstet af forsikringsrådet. Poul Gregers 
Ove-Petersen er udtrådt af direktionen. 
Borge Høymann Jacobsen er tiltrådt som 
prokurist. 
>A kesf rsikri gs- ktieselsk  af 898" af ø-
»d benhavn. På aktiekapitalen 1.000.000 kr. er 
)Y yderligere indbetalt 20.000 kr., hvorefter 
>5 der ialt er indbetalt 410.000 kr. 
Register-nummer A. 26: „Pensions- og 
^ Livrente-Institutet af 1919 AIS" af Køben- „ 
id havn. Den 5. maj 1965 er selskabets ved- Register-nummer A.45: „Dansk Kau-
eJ tægter ændret og den 21. juni 1965 stad- , 'onsfors ' '<r 'nSS-Aktieselskab" af Køben-
Bi fæstet af forsikringsrådet. Selskabets for- t lavi?-T DirektØr  0g prokurist i selskabet 
m mål er at tegne - såvel direkte som indirekte Poul Hertzum er afgået ved døden. 
Register-nummer A. 57: „De Private As­
surandører Aktieselskab" af København. 
Selskabets formål er i henhold til ved­
ål er at te e så el ire te s  i ire te 
- pensionsforsikringer og andre rentefor-
[iz sikringer og livsforsikringer samt at over-
Bi tage forvaltning af pensionskasser, som øn-
jlz sker selv at bære deres risiko. lægternes § 2 at drive forsikringsvirksom­
hed. særlig sø- og transportforsikring, såvel 
direkte som indirekte, dog ikke livsforsik-
ringsvirksomhed. 
Register-nummer C. 28: „Brandkassen 
„TY-BO" gensidigt Forsikringsselskab" af 
Hårby. Bestyrelsens formand Niels Marius 
Jørgensen er afgået ved døden. Lagerfor-
Register-nummer A.70: „De Baltiske 
K Assurandører Aktieselskab" af København. 
CI Den 31. mai 1965 er selskabets vedtægter 
las ændret og den 18. juni 1965 stadfæstet af 
ol forsikringsrådet. På aktiekapitalen 2.000.000 
ri kr. er yderligere indbetalt 60.000 kr., 
/ri hvorefter der på aktiekapitalen er ind- •= — —° 
ad betalt 1.820.000 kr. Henry Jakob Jakobsen va ' ter  ^xe ' Andreas Nielsen. Møllebak-
13 er udtrådt af bestyrelsen. ken 11, Knarreborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Laurits Mikael 
Under 5. juli- Madsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer C. 4: „Det gensidige 
\d\ langelandske Brandassurance-Selskab" af Under 7. juli: 
Rudkøbing. Hans Ingvar Michael Hansen Register-nummer A. 3: „Forsikrings-Ak-
u ^ a, u08 re^ ,er  In8VJ0r Jørgensen tieselskabet Skjold" af København. På ak-
sH Hansen Karlebjerg. Hennetved pr. Lindel- tiekapitalen 2.000.000 kr. er yderligere ind-
.38 se. indtrådt i bestyrelsen. betalt 40.000 kr., hvorefter der ialt er ind-
Register-nummer C. 93: „Frederiksborg betalt 1.760.000 kr. 
aK Amts gensidige Brandforsikring" af Hille- Register-nummer A. 52: „Forsikringsak-
)QI rod. Den 29. marts 1965 er foreningens ved- tieselskabet Hermes" af København. Hen-
ij,i tægter ændret og den 18. juni 1965 stad- rik Bram Bache er udtrådt af, og selskabets 
•xt læstet af forsikringsrådet. Foreningens for- direktører Poul Adam Poulsen og John Stef-
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fensen indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af Johannes 
Malmstrøm, Nils Jørgen Arbo-Båhr, Poul 
Adam Poulsen og John Steffensen to i for­
ening eller hver for sig i forening med Karl 
Gunnar Kalderén eller Ebbe Theodor Wij-
kander. Den nævnte Poul Adam Poulsen 
og John Steffensen i forening meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer C. 10: „Maskinmestre­
nes Forenings gensidige Havariforsikring" 
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen Kri­
stian Peter Olesen er afgået ved døden. 
Maskinmester Daniel Jacob Christian Ja­
cobsen, Vilh. Topsøes Vej 11, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 55: ,.Skagen Fiskeri­
forenings gensidige Syge- og Ulykkesfor-
sikringsforening" af Skagen. Den 13. marts 
1965 er foreningens vedtægter ændret og 
den 28. juni 1965 stadfæstet af forsikrings­
rådet. Arthur Peter Ottesen. Frits Werner 
Marius Thellefsen er udtrådt af, og skip­
per Søren Knudsen, fisker Anton Ejnar 
Houman Helium, begge af Skagen, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 12. juli: 
Register-nummer A. 4: ,,Aktieselskabet 
Det kongelige octroierede almindelige 
Brandassurance-Compagni" af København. 
Den 12. maj 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret og den 7. juli 1965 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Aktiekapitalen er ud­
videt med 3.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. Bestemmelsen om begrænsning i 
aktionærernes udøvelse af stemmeret er 
ændret, hvorefter ingen aktionær på egne 
eller andres vegne eller i begge egenskaber 
tilsammen kan afgive flere end 300 stem­
mer. 
Register-nummer A. 38: „Forsikringsak-
tieselskabet Nye Danske Liv at Køben­
havn. Den 10." maj 1965 er selskabets ved­
tægter ændret og den 3. juni 1965 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Aktiekapitalen er udvi­
det med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer A. 96: ,,Forsikringsak-
tieselskabet Assurance Institutet af 1963" 
af København. Reklamekonsulent Jørn 
Aunfelt, Parallelvej 59, Hvidovre, og kom­
muneassistent Kaj Villy Hansen, Enebær­
vej 88, Hjallese. er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 13. juli: 
Register-nummer A. 86: „Europæiske ) 
Vare- og Rejsegodsforsikrings Al S" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Poul Herl-
zum er afgået ved døden. 
Under 14. juli: 
Register-nummer B. 8: ,,Den gensidige y 
Landbo-Sygeforening" af København. Med- -1 
lem af forretningsudvalget Carl Christian n 
Bendtsen er afgået ved døden. Gårdejer 
Hans Peder Henriksen, Lundsgaard, Skå- -i 
rup Fyn, er indtrådt i forretningsudvalget. .1 
Register-nummer B. 43: „Den gensidige 'v 
Sø-Assuranceforening Kolding" af Kolding. .§ 
Den 4. januar 1965 er foreningens vedtæg-
ter ændret og den 7. juli 1965 stadfæstet af li 
forsikringsrådet. Foreningens formål er gen- -r 
sidig forsikring af skibe og de i disse in- -r 
stallerede motorer mod større tab ved b; 
ulykkestilfælde på søen eller i havn ved b; 
søulykke eller anden hændelse, herunder u 
ild. For at blive optaget i foreningen må åi 
skib og ejer være hjemmehørende i Århus, ,2. 
Skanderborg, Vejle eller Haderslev amter, ,i 
Fyn, Samsø, Langeland og Ærø inklusive 3, 
omliggende mindre øer. Foreningen overta- -B  
ger ikke genforsikringer. 
Register-nummer B. 106: „Dansk Ma- -\i 
sk in-Assurance (gensidig)" af København, .n 
Landsretssagfører Rolf Adolf Ricklels, 
Anemonevej 54, Gentofte, og bogtrykker ij 
Axel Rud Pallesen, Slotsgade 14, Hillerød. .5 
indtrådt i kontrolkomiteen. 
Under 19. juli: 
Register-nr. B. 58: „Andels-Pensionsfor-
eningen (gensidigt pensionsforsikringssel- -V_ 
skab)" af Kobenhavn. Den 10. marts 1965 * 
er selskabets vedtægter ændret og den 30. .0f 
juni 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. .Ja 
Rudolf Frederik Rasmussen er udtrådt af, .L. 
og revisor Ernst Rudolf Petersen, Søgårds- -et 
vej 6 C, Gentofte, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer B. 120 (tidl. reg. nr. in 
614): „Udlejernes gensidige Forsikringssel- -h 
skab" af København. Den 26. februar 1957, .V? 
12. marts 1958, 7. april 1959 og 7. marts m 
1960 er selskabets vedtægter ændret og den nai 
6. juli 1960 stadfæstet af handelsministeriet. .Ja 
Herefter er bl. a. selskabets garantikapi- -iq 
tal tilbagebetalt og afløst af en grundfond brt 
på 351.250 kr. Endvidere er den 20. januar ibi 
1965 selskabets vedtægter ændret og den naj 
20. maj 1965 stadfæstet af forsikrmgsrå- -m 
det. Herefter er bl.a. selskabets formål æn- -na 
dret. Arne Møller Pedersen. Niels PetenaJ; 
Thomas Petersen, Jens Henrik Nielsen og §0 
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Poul Christian Gade Borchmann Petersen 
er udtrådt af, og autoudlejer Marius Sø­
rensen, Elmevej 23, Viborg, autoudlejer 
Kristian Skovborg Sørensen, Gåskærgade 
4, Haderslev, autoudlejer Børge Knud Ol­
sen, GI. Køgevej 495, Hvidovre, og autoud­
lejer Christian Richardt Christensen, Nør­
rebrogade 2, Horsens, indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet er herefter optaget i forsik­
rings-registeret således; Selskabets navn er 
„Udlejernes gensidige Forsikringsselskab". 
Selskabet har tidligere været registreret un­
der navnet „Udlejernes gensidige Kasko­
forsikringsselskab". Selskabets hjemsted er 
København. Selskabets formål er forsikring 
af motorkøretøjer, der registreres til ud­
lejning uden fører samt af enkelte andre 
kategorier af motorkøretøjer i tilknytning 
til udlejningsvirksomhed, alt efter vedtæg­
ternes nærmere regler herom. Selskabets 
vedtægter er af 28. juni 1953 med ændringer 
senest af 20. januar 1965, der den 20. maj 
1965 er stadfæstet af forsikringsrådet. Sel­
skabets grundfond udgør 351.250 kr. Be­
kendtgørelse til medlemmerne sker ved brev. 
Medlemmerne har en stemme for hver 
ikraftværende forsikringspolice; et medlem 
kan dog højst opnå 10 stemmer. Medlem­
merne - herunder udtrådte medlemmer -
hæfter for selskabets forpligtelser efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen og forretningsfø­
reren, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse i 
forening med forretningsføreren. Bestyrelse: 
vognmand Georg Kastholm (formand). Dr. 
Abiidgårdsvej 7, vognmand Villy Karlo 
Gotfred Andersen, Bellahøjvej 159, autoud­
lejer Marius Sørensen, Elmevej 23, Viborg, 
autoudlejer Kristian Skovborg Sørensen 
Gåskærgade 4. Haderslev, autoudlejer Borge 
Knud Olsen, GI. Køgevej 495, Hvidovre, og 
autoudlejer Christian Richardt Christensen, 
Nørrebrogade 2, Horsens. Forretningsfører: 
cand jur. Christian Krog-Meyer Holberg 
Nordre Fnhavnsgade 26, København. 
Under 20. juli: 
Register-nummer B.71: ,,Husmandsbrand-
kasscu for Danmark, Løsøre-afdelingen, 
gensidig" af København. Laurits Marinus 
Sørensen er udtrådt af, og kommissionsfor­
mand Ronald Søren Christian Stad. Als 
Østjylland, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer B. 74: ,,Husmændenes 
Grundejerforsikring, gensidigt selskab" af 
København. Laurits Marinus Sørensen er 
udtrådt af, og kommissionsformand Ronald 
Søren Christian Stad, Als Østjylland, ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer B. 75: ,,Husmændenes 
Ansvarsforsikring, gensidigt selskab" af Kø­
benhavn. Laurits Marinus Sørensen er ud­
trådt af. og kommissionsformand Ronald 
Søren Christian Stad, Als Østjylland, ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer B.76: Husmændenes 
Husdyrforsikring, gensidigt selskab" af Kø­
benhavn. Laurits Marinus Sørensen er ud­
trådt af, og kommissionsformand Ronald 
Søren Christian Stad, Als Østjylland, ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer B.77: „Husmændenes 
Ulykkesforsikring, gensidigt selskab" af Ko­
benhavn. Laurits Marinus Sørensen er ud­
trådt af, og kommissionsformand Ronald 
Søren Christian Stad, Als Østjylland, ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 21. juli: 
Register-nummer A. 78: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet „Urania"" af København. Be­
styrelsens formand Gilbert John Tranter er 
udtrådt af, og direktør Brian Conyers Stone, 
7 Leadenhall Street, London, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen David 
Bevill Tregoning er valgt til bestyrelsens 
formand. Henning Frantz Waldorff er fra­
trådt og medlem af bestyrelsen Karl Georg 
Eriksen er tiltrådt som næstformand for be­
styrelsen. Herefter tegnes selskabet af Karl 
Georg Eriksen, Søren Magdahl Thorsen og 
Henning Frantz Waldorff to i forening eller 
at hver at disse i forening med enten David 
Bevill Tregoning eller Brian Conyers Stone 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med direktionen. 
Register-nummer B. 20: „Hagl Sjælland, 
gensidig forsikringsforening for haglskade 
for mindre jordbrugere i de sjællandske am­
ter" af Ramsølille pr. Havdrup. Den 19. juni 
1965 er foreningens vedtægter ændret og den 
16. juli 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Register-nummer B. 104: „Hjemmesyge­
plejevirksomhedernes gensidige Kautionsfor-
sikringsforening" af Soborg. Medlem af be­
styrelsen Jens Arthur Marius Rasch er af­
gået ved døden. Mejeribestyrer Lars Erik 
Jensen, Lundshøj mejeri pr. Fuglebjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Under 27 iulr 1 Foreningen tegnes af landslederen eller i 
Register-nummer A. 30: „..Bauta". Dansk chefsekretæren hver for sig i forening med b 
Syge- og Ulykkesforsikring Al S" af Odense, et medlem af bestyrelsen. 
Den 23. april 1965 er selskabets vedtægter . ,. t  . 
ændret og den 19. juli 1965 stadfæstet af Under 15. juli er optaget som-
forsikringsrådet. Aktiekapilalen er udvidet Register-nummer 2609: .Mdsforf«^ •' 
med 250 000 kr. C-aktier ved udstedelse af gen „Axelhus, Sundby af København 
friaktier Den tegnede aktiekapital udgør er stiftet 1964 med vedtægter senest ændre : 
herefter 500 000 kr., hvoraf 125.000 kr. er 31. marts 1965 Foreningens formal er. til i 
A-aktier, "l25.000 kr. er B-aktier og 250.000 brug for medlemmerne og til ^eje at ti 
kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er fordelt erhverve og drive ejendommen matr nr. .i 
i aktier på 500 kr., 1.000 kr. og 5.000 kr. 25 v Sundbyøster, Amagerbrogade 55 g § 
A- og C-aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Jacob Holmsgade 1. 
På B-aktiekapitalen er pr. 31. december T  Cm v 
1960 og nr 23. april 1965 yderligere ind- Register-nummer 2610. „Liberale Stu- -v 
betalt henholdsvis 6.250 kr. og 25.000 kr., denter" af Århus, der er stifte 19 1 med b. 
hvorefter der på B-aktiekapitalen er indbe- vedtægter senest  ændret 29. apnl 1965 For- -i 
talt  ialt 62 500 kr. C-aktierne deltager i ud- enmgens formå er: at virke for liberal 
byttet på lige fod med A-aktiekapitalen. fornyelse ! dansk politik, i tilslutning til de A 
Register-nummer B. 36: „Stormskadefor- liberale ideer at arbejde for politisk øk 
sikringsselskabet for Landbygninger i Ostif- nomisk og social oplysning, ^ virke ^ C 
terne Gensidigt Selskab" af Flakkebjerg. 1 forståelse af de nationale og folkehge vær i 
Den 12 juni 1965 er foreningens vedtægter dier samt at sprede oplysning om mellem 
ændret og den 7. juli 1965 stadfæstet af folkehge spørgsmål. 
forsikringsrådet. Foreningens lormål er . .. 
forsikring mod stormskade på landbygnin- Under 16. juli er optaget som. 
ger og dertil hørende løsøre samt storm- Register-nummer 2611. „Foreningen > 
fkade på bygninger under opførelse, alt i F A M ,  D a n i s h  B r u n c h "  København, de a 
Serne. Marius8 Jensen er Udtrådt af.  cg er stiftet 1965 uTJ« 
gårdejer Niels Johannes Hansen Piil. Tarup 1965. Foreningens formal er at udløre 31 
pr. Stubbekøbing, indtrådt i bestyrelsen. velgørende hjælpearbejde blandt ^"i. ([  
Reeister-nummer B 102: „Ulykkesfor- sker i nød over hele verden, alt ved til -li 
sikringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt vejebringelse af 
Forbund" af Kobenhavn. Eilert Maegaard, tisk /^eresserede i DanmaJ Bestyrke a. 
Alexis Romain Andresen er udtråd^ af. ,1 
og underdirek or. Cc . • 16 j0han Viggo Holst-Christensen, Amaliega- -b; 
aodVrg'Trekt " Ounnar'MS Fat de 36. lad? Osla H-ntker-Major Den brt- -i, 
slev. Viggi Rothes Vej 53, Charlottenlund. ^^Ambassade^B^dgade ̂  
indtrådt i bestyrelsen. rence. Søvej 3_5, revisor Arnold Hutchin- -n 
Foreninger 
Under 7. juli 1965 er optaget i forenings- ai l t  a i  -----
registeret som: Gundsøgård, Gundsømagle ForeiJ1"® • 
D»TKÆns^un^e; Eng.' v'ed IWSiS S 
er stiftet 1887 med vedtægter senest ændret af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
11 iuni 1965. Foreningens formål er: at . ^ 
udfore evangeliseringsarbejde og velfærds- Under - '. juli er opmge som. 
tjeneste, dels'af forebyggende, dels af had-
strom (landsleder). Jul. Valenliners Vej 24. senest ændret '9fe/bebyggelses?l' 
seMehjlseCS,"™« 
Ø^erdalsga^^'s^alle^a^K^benhavn" 1 styrelse: Sivar lorge Schnr.dt (formand),,b. 
son, Søllerød Terrasse 16, grosserer Geof- -3c 
frey Bertram Woolrych, Arnevangen o, ,8 
alle af Holte, sekretær Jill Diana Bryant, tJn 
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Hjalmar Brantings Plads 8, fuldmægtig 
Signe Thomsen (næstformand), Classens-
gade 60, fuldmægtig Hans Fonnesbech. 
Jagtvej 220, købmand Holger Christensen, 
Østerbrogade 198, afdelingsleder Børge Ro­
senberg, Slagelsegade 22, mejeriejer Poul 
Anthon Edvardsen. Holsteinsgade 28, lands­
retssagfører Simon Marinus Karmark Røn­
sted, Hovedvagtsgade 2, assistent Svend 
Ljungberg, Ryesgade 99, alle af Køben­
havn. Forretningsfører: Foreningen Socialt 
Boligbyggeri, Rådhuspladsen 59, Køben­
havn. Foreningen tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af bestyrelsens formand eller næstformand 
i forening med et medlem af bestyrelsen og 
1 forretningsføreren. 
Register-nummer 2613: ,,Foreningen af 
j danske privathavne" af Gentofte kommune. 
) der er stiftet 1964 med vedtægter af 23. juni 
s. å. Foreningens formål er: at varetage 
og fremme danske privathavnes fælles in-
J teresser. 
Ændringer 
Under 2. juli 1965 er oplaget i forenings-
•\ registeret vedrørende: 
Register-nummer 2083: ,,Foreningen So­
cialt Boligbyggeri i Gentofte" af Gentofte 
^ kommune. Bestyrelsens formand Eugen Ol-
z sen er udtrådt af, og murermester Bent 
Mylting, Tranegårdsvej 72, Hellerup, er 
[i indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
z sen Thorkild Peder Knud Bremholm Ras-
n mussen er valgt til bestyrelsens formand. 
Under 5. juli: 
Register-nummer 1314: ,,Østifternes Kre-
ditforening" af København. Henry Christi-
b an Andersen, Orla Rohde, Esther Margre-
1) the Mynster Bang, Boris Falkedal, Viggo 
2 Sjørup og Preben Skeel er bemyndiget til 
ri hver for sig i forening med to direktører 
o og/eller tegningsberettigede tjenestemænd 
£ at underskrive foreningens kasseobliga-
iJ tioner. 
Under 7. juli: 
Register-nummer 1150: ,,Frugtbranchens 
Tabsudligning (Gensidigt Selskab med be­
grænset Ansvar) i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamling den 8. april 1965 
er det vedtaget at likvidere foreningen. Be­
styrelsen og forretningsføreren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: landsretssagfører 
Axel Kaufmann, Tårbæk Strandvej 26, 
Klampenborg. Foreningen tegnes i alle 
forhold af likvidator. 
Under 14. juli: 
Register-nummer 641: „13. Bataillons Sol-
daterforening" af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 12. marts 
1975. 
Register-nummer 1198: „Foreningen af 
danske Mejeribrugskandidater" af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 24. juli 1974. 
Register-nummer 1260: „Frit Forum" af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 14. maj 1975. 
Register-nummer 1993: „Rejseledernes 
Sammenslutning" af Kobenhavn. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 14. juni 
1974. 
Register-nummer 2184: „Kollegiet Solbak­
ken" af København. Jørn Nielsen er ud­
trådt af, og stud. jur. Folmer Teilmann, 
Frederiksberg Bredegade 13 B, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2241: „Kollegiegården" 
af København. Jørn Nielsen er udtrådt af, 
og stud. jur. Folmer Teilmann, Frederiks­
berg Bredegade 13 B, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 16. juli: 
Register-nummer 1352: „Bispebjerg Kul­
turcenter" af København. Andreas Frede­
rik Boje, Elna Hoffmeyer, Else Schack 
Nielsen er udtrådt af, og cykelhandler 
Fritz Conrad Jørgensen, Lygten 57, sekre­
tær Tonny Jensen, Landfogedvej 8, for­
retningsfører Inger Billgren, Jeppes Allé 7, 
alle af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
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